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                                                                     Resumen 
 
El objetivo de este trabajo de sistematización, es visibilizar la experiencia vivida por dos 
familias desplazadas, ubicadas en las ciudades de Sincelejo y Bucaramanga, en las que surgió el 
reconocimiento de un problema central y a partir de este, se reconstruyeron alternativas de solución 
en todo un proceso de asesoría familiar. El proyecto de sistematización llamado “construyendo 
narrativas que ayuden a superar la condición de víctimas de desplazamiento forzado” responde a 
un ejercicio de reconstrucción y análisis del proyecto de asesoría familiar, durante las etapas de: 
situación inicial, formulación, ejecución, situación final y resultados. A su vez y en conjunto con 
las familias participantes se logró la clasificación de hitos y ejes que sirvieron como referencia 
para el análisis de cada uno de los momentos del PAF, entre los que se hallan la identificación del 
problema y reconocimiento de oportunidades de solución, conocimiento en derechos y 
fortalecimiento de la autonomía. Es así que, a partir de las preguntas de sistematización y las 
técnicas de recolección de la información, se logra obtener información necesaria que ayudara a 
dar cumplimiento al objeto de la investigación. En conclusión, a través de este ejercicio 
participativo se consiguieron cambios en los participantes gracias a conocimiento en derechos, el 
reconocimiento de recursos internos que permitieran el desarrollo de su autonomía. 












The objective of this systematization work is to make visible the experience lived by two displaced 
families, located in the cities of Sincelejo and Bucaramanga, in which the recognition of a central 
problem arose and from this, solution alternatives were reconstructed in a whole family counseling 
process. The systematization project called "constructing narratives that help overcome the 
condition of victims of forced displacement" responds to an exercise of reconstruction and analysis 
of the family counseling project, during the stages of: initial situation, formulation, execution, final 
situation and results. At the same time, and in conjunction with the participating families, they 
have been classified for the milestones and the axes of the PAF, among which are the identification 
of the problem and recognition of opportunities for solution, knowledge of rights and strengthening 
of autonomy. It is so, based on the systematization questions and information collection 
techniques, it is possible to obtain necessary information that will help fulfill the purpose of the 
investigation. In conclusion through this participatory exercise changes were achieved in the 
participants thanks to knowledge in rights, the recognition of internal resources that would allow 
the development of their autonomy. 














Este trabajo de sistematización fortaleció el propósito que buscó el proyecto de Asesoría 
familiar “Construyendo narrativas que ayuden a superar la condición de víctimas del conflicto 
armado” que concurrió como un ejercicio de tipo académico, ejecutado por dos estudiantes de la 
Maestría Virtual de Asesoría Familiar de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali; Iniciado 
desde el mes de febrero hasta septiembre del 2017, y en donde se realizaron encuentros, procesos 
de formación y organización de orden participativo y dinámico, especialmente con el fin de aportar 
al desarrollo de una estrategia tendiente al mejoramiento de las condiciones de vida de familias 
víctimas. 
Es preciso resaltar, que para este estudio fueron seleccionadas dos familias víctimas de 
desplazamiento forzado, ubicadas en las ciudades de Sincelejo-Sucre, y Bucaramanga-Santander, 
de configuración monoparental; que por efecto de la violencia generada por el conflicto armado, 
han sufrido un proceso de desintegración familiar, aislamiento, pérdida de seres queridos, 
resquebrajamiento en las relaciones y vínculos parentales, abandono de sus tierras, afectación en 
sus referentes culturales y sociales, todo esto implica una transformación en  la dinámica interna 
de las familias ya que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.  
 Desde un modelo de investigación acción participativa IAP el proyecto paso por varias 
etapas en las que se pudo conocer la situación en la que se encontraban estas familias, se identificó 
el problema central con el fin de mejorar su calidad de vida, se trazaron objetivos, se formuló e 







conocemos nuestros derechos, construcción de narrativas sobre la experiencia vivencial, 
redescubriendo recursos personales externos e internos para ser resilientes”, entre otros temas. 
A partir de septiembre del 2017 y basados en una metodología de sistematización de 
experiencias se trabajó un proceso de análisis y reflexión del proceso vivido desde sus etapas de 
inicio formulación e implementación en aras de investigar qué cambios tuvieron los participantes 
a partir de esta experiencia en particular. Todo lo anterior más la ganancia del proceso enriquecido 
con la participación de los diferentes actores hicieron que cada uno de los miembros de las familias 
se sintieran responsables y creadores de sus cambios y resultados. 
Resulta oportuno mencionar que la elaboración de talleres y herramientas para la 
recolección de la información se hizo de manera conjunta, esto permitió el registro y la 
sistematización de la información, así mismo poner en orden la información recopilada con las 
técnicas aplicadas, se utilizaron instrumentos primarios, (la entrevista y grupo de discusión) 
secundarios (fuentes históricas e información estadística), y estrategias adecuadas, en la 
recuperación de aquello que se consideró pertinente de acuerdo con el objetivo de estudio.  
Una vez evaluado este ciclo, retomamos nuestra misión y nos concentramos en los 
resultados obtenidos para hacer un análisis profundo. Fue así que, a través de la narrativa y del 
reconocimiento de saberes llegaron a asumir cuales eran sus derechos y se posicionaron como 
niños y mujeres sujetas de derechos, igualmente reconocieron esas habilidades internas y externas 
con las que cuentan para enfrentar diferentes situaciones por las que han pasado en medio de la 
sobrevivencia que les llevo a renovarse nuevamente como familia haciéndolos más autónomos. 
En el marco de las observaciones anteriores, cabe resaltar que en Colombia existen 







siendo una de las problemáticas existentes más difíciles de manejar, por lo tanto este trabajo busca 
dar a conocer la experiencia que tuvieron las familias durante el proyecto, realizar un análisis de 
los elementos que le dieron forma, situación que favorece a la reflexión teórica y el intercambio 
de aprendizajes con otras experiencias que permitieran una mejora en las practicas futuras y en ese 

























Uno de los elementos más importantes a la hora de justificar este trabajo de investigación 
seria la asesoría que se les proporcionó a las familias victimas de parte de las estudiantes de la 
maestría en el ejercicio de que reconocieran sus principales problemáticas y trabajaran con esmero 
para el mejoramiento de sus condiciones. Cabe resaltar que en el transcurso de un año los 
participantes conformados por madres cabeza de familias e hijos, siempre tuvieron la disposición 
y motivación para participar en la investigación de manera voluntaria 
Desde sus inicios en el mes de febrero hasta Mayo del 2017 y bajo la metodología de IAP, 
tanto los investigadores como los investigados tuvieron la oportunidad de formular el proyecto de 
asesoría familiar en el cual se alcanzaron aprendizajes mutuos en espacios de reflexión, diálogo y 
acción. Ahora bien, la experiencia llego a ser más enriquecedora cuando en el mes de septiembre 
del 2017 nos enfocamos en trabajar la sistematización de la experiencia ya que se tuvo la 
oportunidad de describir e interpretar lo que sucedió durante todo el proceso. 
Así, la sistematización de experiencias con estas familias contribuyó para comprender y 
fortalecer la teoría en conjunto con  la experiencia desde la práctica permitiendo abrir paso a nuevas 
metodologías de investigación. Es relevante mencionar que dar conocer los resultados desde la voz 
de los participantes directos, permitió comprender como vivieron el proceso en sus diferentes 
etapas de inicio, formulación e implementación, cuales fueron esos aprendizajes obtenidos y que 
reconocimiento significativos tuvieron a partir del proyecto. 
Con respecto a la relevancia social, se puede afirmar que este contribuyó a que las familias 







como sujetos de derechos avanzando al acceso de ofertas institucionales brindadas por el Estado 
como programas y/o proyectos en atención psicosocial, asistencia en salud, asistencia en 
educación, generación de ingresos, proyectos productivos, beneficiarios de vivienda digna que 
buscan el aminoramiento de la situación de vulnerabilidad para que junto a otros actores den 

























3.1. Referentes Contextuales 
Hacer un análisis del contexto que cobre sentido y sea de pertinencia para la investigación, 
es sin duda un reto y una oportunidad para conocer un poco más de la problemática del conflicto 
armado y particularmente del desplazamiento forzado. Es así que, resulta oportuno mencionar que 
en Colombia la violencia política y el conflicto armado tienen características estructurales e 
históricas, y no puede llegar a considerarse como casual o eventual la ocurrencia del fenómeno del 
desplazamiento.  
De manera puntual, hay que distinguir que la Comunidad Internacional alcanzó a tener 
un compromiso con la problemática de las personas que sufren esta violación de sus derechos en 
el mundo, y a partir del mismo se vió la importancia de tomar ciertas medidas que ayudaran a 
resolver y mitigar las necesidades de este tipo de población. Es así como, el representante del 
secretario general de las Naciones Unidas, Francis M. Deng, mediante informe presentado el día 
11 de febrero de 1998, planteó los principios rectores de los desplazamientos internos que serían 
una recopilación de normas aplicables a la población en condición de desplazamiento interno 
contemplando no solo sus necesidades, sino también su protección y asistencia (Naciones Unidas, 
1998). Estos compendios actúan como mecanismos que ayudan a las víctimas con fundamento en 
el derecho internacional. 
Ahora bien, en el país ya mucho se ha escuchado de estadísticas sobre la problemática 
social que existe con el desplazamiento forzado. Puesto que, hasta el 4 de noviembre del 2017, la 







ha registrado la cifra de 8.227.623 víctimas del conflicto desde 1985, entre las que un gran número 
ha sufrido el delito de desplazamiento forzado con 7.283.749, de los cuales sus principales 
responsables son grupos denominados paramilitares y guerrillas (Gobierno de Colombia, Unidad 
de Victimas). 
Paralelamente, el reconocimiento de los problemas que acarrea el desplazamiento forzado 
y la preocupación de las instancias gubernamentales, ha generado que a partir de los años noventa 
se dé un desarrollo normativo enfocado en dar respuesta a esta problemática, fundamentado en el 
reconocimiento de las vulneraciones de los derechos de esta población; y es que, en 1995 el 
gobierno de Colombia lo registra como un problema relevante y procura intervenir expidiendo el 
CONPES 2804 de 1995, “programa nacional de atención integral a la población desplazada por la 
violencia”; en el que se establecen aspectos determinantes de la política de atención a las víctimas, 
donde se incluyen estrategias para la prevención de atención inmediata de emergencia, así como 
también de consolidación y estabilización socioeconómica. Es aquí donde, desde el aspecto 
político se empieza a dar una respuesta a las personas en condición de desplazamiento, para la 
recuperación de su proyecto de vida y de un equilibro económico, social y cultural (ACNUR, 
1995). 
Así mismo la ley 1448/2011, resuelve que la política de víctimas está fundada en aras de 
garantizar el goce efectivo de los derechos de esta población, es por ello que sus acciones 









Figura 1. Ley 1448/2011 - Política pública de victimas 
Ley 1448/2011
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La ley 1448, obliga a las instituciones locales a estar preparadas con planes de 
contingencia, que brinden atención inmediata a las víctimas del conflicto y es por eso que con el 
fin de mitigar el impacto ocasionado por el desplazamiento, se les hará entrega de una ayuda 
humanitaria una vez la victima realice la declaración ante Personerías, Procuraduría o Defensoría 
del Pueblo. La administración municipal o distrital que reciba a la población será la responsable 
de garantizar atención médica de emergencia, atención psicológica, alojo transitorio, alimentación, 
elementos de aseo y de cocina. Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) “los desplazados internos están entre las personas más vulnerables 
del mundo” (2015) y de hecho buena parte de las familias viven en ciudades bajo condiciones 
críticas, donde no logran contar con una vivienda digna; dada su escaza formación educativa, 
tienen problemas en encontrar empleo, sumado a que los hijos deben abandonar los estudios y 
ayudar con la economía de los hogares.  
De otra parte, para efectos de esta investigación se hizo la selección de una primera 
familia ubicada en Bucaramanga que es una de las ciudades más prósperas de América Latina, 
caracterizada por su rápido crecimiento, situada al nororiente del país sobre la cordillera oriental, 
rama de la cordillera de los andes, a orillas del río oro; sustentada en la agroindustria como eje de 
su economía, seguida de la industria de calzado, la producción agropecuaria, la ganadería y la 
avicultura. Asimismo, el gobierno de la ciudad con el fin de garantizar que las víctimas tengan un 
goce efectivo de sus derechos recurre a implementar estrategias de atención auspiciadas por el 
Estado en procura del bienestar de esta población, es por eso que dentro de su plan de desarrollo, 







inclusión social, con la cual se busca lograr equidad ciudadana y social, brindando apoyo, 
asistencia, atención integral a víctimas del conflicto (Alcaldía de Bucaramanga 2016-2019). 
De igual modo, una segunda familia ubicada en Sincelejo, ciudad intermedia del Caribe 
Colombiano que está localizada al noroeste del país, exactamente en la subregión de sabanas en el 
departamento de Sucre, la cual es abierta a la recepción de foráneos. Ciertamente, sus principales 
fuentes de producción son la pequeña y mediana ganadería, la agricultura y el comercio. A pesar 
de esto dentro del núcleo urbano se presenta deficiencia en el servicio público de transporte, por 
lo que sus pobladores deben usar como medio informal la moto taxi, lo que, a su vez, se constituye 
en una fuente de empleo para una parte considerable de sus habitantes.  
Sobre la base de las consideraciones anteriores, cabe destacar que en el año 2016 en 
Sincelejo se viene trabajando unas rutas de atención que facilitan el acceso de las víctimas a los 
mecanismos oficiales para su atención y reparación, para esto cuenta con un centro regional de 
atención a víctimas donde se encuentra toda la oferta institucional del nivel Nacional y territorial 
(Plan de desarrollo 2016-2019). La ley 1448/2011 obliga a los municipios que incorporen dentro 
de los planes de desarrollo la política pública de atención a víctimas y es por esto que se desarrolla 
el programa de asistencia y reparación integral a víctimas en Sincelejo, lo que se encuentra 













3.2 Fundamentos teóricos 
3.2.1 Teoría general de los sistemas 
Según Valdés (2007) la familia es conceptualizada como una totalidad y no como una 
suma de sus miembros en particular. Así pues, esta teoría se basa sobre el precepto de que existe 
una interrelación en todo lo que hay y las relaciones entre las distintas partes que conforman el 
sistema no pueden comprenderse de manera aisladas del todo; las partes como una totalidad están 
interrelacionadas entendiéndose como una función del sistema total. Entonces, un sistema es una 
organización interdependiente en el que la conducta y expresión de cada uno influye y es influida 
por los otros (Bertalanffy, 1989).  
Desde la Teoría general de los Sistemas existe una relación con la Cibernética de Segundo 
Orden, el Pensamiento Complejo y modelos alternativos como el Construccionismo Social; 
permitiendo así un análisis integral desde la teoría, frente a la complejidad de los sistemas sociales.  
En relación con la Cibernética de Segundo Orden “se afirma como revolución 
epistemológica al replantear la idea de objeto no como una unidad discreta sino en el nivel 
organizacional y superior de unidad compleja e interrelacionada” (Santiago, 2010, p. 5). Lo 
anterior se relaciona con la teoría de los sistemas en el pensamiento de las realidades sociales 
desde una organización interrelacionada, no como una unidad independiente. Por tanto, se puede 
comprender el sistema familiar en relación a micro-macro sistemas, y como se organizan estos 
desde sus relaciones, los cuales se afectan mutuamente. Así mismo, “la cibernética introduce la 
idea de circularidad a través del concepto de retroalimentación, definido como la capacidad de 
respuesta para el mantenimiento de un estado de equilibrio, que conduce a la regulación de un 







familias permanecen en constante interacción y retroalimentación de acuerdo a sus vivencias 
particulares o grupales, lo que les permite mantener un equilibrio.  
En el mismo sentido, la Teoría de los Sistemas aborda el Pensamiento Complejo desde el 
estudio de las totalidades, buscando comprender no solo un elemento, sino la relaciones entre 
varios de estos, teniendo en cuenta su estructura y dinámica, así, “surge desde el enfoque sistémico 
una interpretación del mundo como gran organización: como una jerarquía de niveles 
complejamente organizados” (Riechmann, 2008, p.10). Dándole una mirada compleja a las 
realidades sociales, teniendo presente un pensamiento desde la ciencia ecológica, donde “interesa 
más el conocimiento de las relaciones entre los elementos interactuantes que la naturaleza exacta 
de estos elementos” (Riechmann, 2008, p. 12). De esta manera, se puede abordar el sistema 
familiar como un sistema en constantes relaciones e interacciones que permiten su existencia, tales 
son, las relaciones entre los miembros, comunidad, grupos sociales, instituciones sociales, la 
sociedad y el Estado. 
Paralelamente, desde la teoría de los sistemas también se ha creado una relación 
importante con el modelo alternativo del Construccionismo Social, concepto citado por Campos, 
retomando a Berger y Luckman (1967), donde se plantea que la realidad es el producto de múltiples 
acciones que comparten los seres humanos mediante el proceso de socialización, con lo que se 
infiere que el construccionismo se da por las interacciones sociales, que están inmersas dentro de 
un contexto social, mediadas por unas historias, experiencias y vivencias en la vida cotidiana donde 
los sujetos son constructores de su realidad y construidos por la misma.  
Entonces, se retoma la teoría de los sistemas, se pone en contexto la relación con otros 







pertenece a otros sistemas más grandes, donde se crean unas relaciones y organizaciones en las 
que las personas pueden llegar a tener un cambio de comportamiento a través de la influencia de 
su entorno y les permiten estar en una construcción constante.  
Al mismo tiempo, la teoría general de los sistemas permite comprender a las familias 
como un sistema abierto que se encuentra en interacción constante, dividido por un conjunto de 
subsistemas conyugales, parentales y fraternos, que son interdependientes relacionándose al 
formar un todo unitario y complejo. A su vez, están relacionados con unos supra sistemas 
representados por la comunidad y el barrio donde viven o en un contexto más amplio, la sociedad 
en general (Minuchin, 1977). Los sistemas también son cerrados en el que ningún elemento entra 
y sale fuera de él, lo que hace que permanezca sin variar, siendo estricto con poca comunicación, 
ni interacción; igualmente son flexibles entendidos como abiertos y cerrados, en el que hay 
permanente comunicación, reglas y límites entre sus miembros; es dinámico y puede resistirse al 
cambio y a mantener el estado de equilibrio; organizado y totalizado, regulado por normas y reglas 
se establece para afrontar las demandas que se le van presentando a través de sus etapas. 
Es evidente entonces que el entorno tiende a contribuir en la construcción de su 
significado, de ahí que sea importante conocer las condiciones en las cuales se mueve una familia 
para llegar a comprender como es su realidad. 
De cualquier manera, dentro de las familias hay varias constantes e innumerables sucesos 
que hacen que no siempre exista estabilidad; aunque estas transiciones son difíciles de medir las 
personas se sobreponen de manera compleja a cambios en la composición familiar, cambios en el 
desempeño de cada miembro, enfrentamiento de momentos difíciles, es a partir de un proceso 







sistema crece y se adapta a través de un proceso de diferenciación, en la que se mueve de una 
globalidad hacia una elaboración y diferenciación más complicada” (Preister, 1980, p.10). Es 
evidente que en los casos de las familias que son víctimas de desplazamiento forzado se dan 
cambios individuales y familiares, en donde coexiste una crisis normativa y no normativa con 
efectos estresores que lleva a los miembros de las familias hacia un estado de alteración que 
requieren de su adaptación, organización e inclusive evolución. 
De otra parte, según Espinal, Gimeno y González (2004) “la familia está en una 
transformación permanente, lo cual indudablemente tiene impacto en los miembros que la 
componen, y lleva a adaptaciones que surgen del entorno mismo”. Ahora bien, en las ciudades las 
familias desplazadas se les dificultad ubicarse dentro de su nueva realidad ya que no se sienten 
cómodos al no encontrar lo que tenían antes, y es difícil entender su nueva realidad pero de igual 
forma deben empezar a re-acomodar su propio sistema perceptivo y cognitivo para que los ayude 
a enfrentar los diferentes desafíos. Se trata de seguir y superar de las dificultades de la vida (Morín, 
2004).  
3.3 Familia, conocimiento de derecho, autonomía y resiliencia 
En el artículo 42º (Constitución Política de Colombia) se reconoce a la familia como 
institución básica de la sociedad, y le da una especial protección, como principio fundamental del 
Estado Social de Derecho. En tal sentido, es importante que el grupo familiar tenga conocimiento 
de los derechos que le asisten, a fin de empoderarse y tomar acciones decididas frente a los 
organismos estatales que tengan el deber de garantizar la eficaz protección de los mismos.  
Así, de acuerdo con las normas Nacionales e Internacionales, la sociedad y el Estado 







las condiciones jurídicas para amparar a todas las personas residentes en el país, en su vida, honra, 
bienes y demás derechos y libertades. Igualmente, el Estado debe garantizar la protección integral 
de la familia y sancionar cualquier forma de violencia, dentro y fuera del conflicto interno, pues 
esta pone en riesgo la vida e integridad del ser humano. 
Todavía cabe señalar que, el conocimiento de los Derechos Fundamentales 
Constitucionales, permite a las personas que se les garantice el vivir en un ambiente sano, con una 
alimentación adecuada, educación y trabajo en condiciones dignas y quien pretenda vulnerar sus 
derechos, pueda ser sancionado, incluso hasta con pena privativa de la libertad. 
Por otra parte, el Estado Colombiano en materia de derechos tiene obligaciones más a 
fondo que las de respetar, proteger y cumplir, también se demanda que se proporcione recursos y 
servicios necesarios para que las personas gocen de sus derechos (Abramovich y Courtis, 2002; 
Defensoría del pueblo, 2014). Entonces el Estado debe asegurar que sus agentes e instituciones no 
vulneren los derechos de los ciudadanos y debe buscar la forma de prevenir la violación de los 
derechos. 
Ahora bien, plantear el tema de dignidad de las personas en derechos es referirse a una 
forma de proceder que permita que las personas conserven su humanidad haciendo las cosas 
porque se deben hacer, permitiendo la libre expresión, garantizando el disfrute material, con 
respeto por la decencia de cada ser humano (Kant, 1998). 
En consecuencia, el reconocimiento de estos temas genera en las personas 
empoderamiento que los lleva a tomar las riendas y proteger sus derechos fundamentales, por el 
hecho de entender que si no se cumplen son tutelables, y por tanto exigibles ante las autoridades 







mismos, posibilitando su incidencia en los distintos escenarios políticos y sociales, en el que se 
pueda obtener goce y disfrute pleno optimizando y mejoramiento de condiciones económicas, a 
través de su participación en las convocatorias de proyectos productivos, acceso a los servicios de 
salud, solicitud de formación profesional en aras de mejorar su calidad de vida; se llega a promover 
la autonomía desde el empoderamiento de sus derechos, alcanzando a conseguir cierta 
independencia a través del uso de los mecanismos constitucionales, para el restablecimiento de los 
mismos.  
Por consiguiente, autores como Piaget (1968), Kant (1997), Vygotsky (1993) y Bornas 
(1994), referido por Sepúlveda (2003), definen la autonomía como la capacidad de desarrollar de 
manera independiente la valoración por sí mismo, la toma de decisiones, el sentido de 
responsabilidad, etc. Por consiguiente, una persona autónoma puede llegar a ser capaz de pensar 
de manera reflexiva y critica disfrutando de todas las situaciones expuestas a su alrededor. En este 
sentido, la autonomía permite a las familias entender que pueden tener una visión distinta no solo 
la reflejada en su contexto sino de cada una de las situaciones que se les presentan; de la forma en 
que pueden llegar a darle solución a sus problemas y la motivación que posean para hacerlo; de 
reconocer que les puede llegar a ocasionar estancamiento y elijan transformar su situación; sentirse 
fuertes, asistidos con cierto grado de confianza y autoestima. 
La autonomía vuelve a las personas libres con capacidad para trabajar duro y conseguir 
lo que quieren. Es así que, mostrarles a los miembros de la familia su situación actual posibilitaría 
que comprendieran su contexto y circunstancia, se esforzaran por actuar de manera responsable 
teniendo una conciencia crítica que llegue a activar posibles maneras de solución. Más aun, según 







resilientes y reforzar aquellos que ya se han activado” Hay que mencionar, que a medida de que 
los miembros de las familias se vuelvan más autónomos llegan a tener más confianza en sí mismos, 
pueden tomar la iniciativa con decisiones importantes de cómo quieren vivir y protegerse de 
posibles re-victimizaciones. 
Por otra parte, en lo que respecta a la resiliencia, Grotberg (2006) la define como “la 
capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, 
superarlas e inclusive, ser transformado por esta”. Una vez las familias desplazadas identifican lo 
que les sucedió encontrarían una forma de empezar a afrontarlo. Walsh (2014) menciona que 
“aunque las familias sean sacudidas por crisis continuas, lo notable es que emergen de ellas con 
más fortalezas y recursos”. De esta manera, sus circunstancias llegan a generar ciertos recursos 
propios que hace que se reconozcan de manera más positiva ante la crisis, accediendo a que 
continúen bajo ciertas condiciones del contexto en el que se puedan observar las posibilidades que 
tienen para poder seguir desarrollándose. 
Una familia que tenga a su alrededor condiciones positivas que favorezcan su bienestar 
tendrá más cabida para desplegar un proceso de resiliencia y ya no se sentirá como víctima sino 
como sobreviviente por sus hechos, saliendo más fortalecidos, trasformados y con una cantidad de 
recursos que los ayuden a enfrentarse a futuros desafíos.  
3.4 Aspectos empíricos 
En el estudio realizado por López (2012) titulado La resiliencia de las familias afectadas 
por el desplazamiento forzado en Colombia, la autora propone un enfoque para abordar el concepto 
realizando un análisis sobre la consideración que se le ha dado a la población como víctimas, a 







intervención psicosocial desarrollada con familias campesinas que han sido víctimas de 
desplazamiento forzado dentro del conflicto armado en el país, teniendo en cuenta el cambio 
contextual que produce un efecto en el núcleo familiar, la falta de medios materiales y recursos 
propios; por lo cual las familias viven un momento crítico en sus vidas posterior al flagelo del 
desplazamiento. Estos acontecimientos vividos por las familias desplazadas permiten comprender 
una serie de retos y desafíos por los cuales podría denominárseles sobrevivientes.  
Aún más, en la investigación se analiza la constitución de una alianza entre las familias 
desplazadas, autoridades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones 
académicas, que implementan un proyecto, enfocado en la resiliencia como factor generador de 
cambio para la rehabilitación de las capacidades de acción de las familias y la generación de un 
nuevo camino hacia la reconstrucción del tejido social. El estudio se desarrolló a partir de una 
experiencia piloto, en la cual hicieron contacto con las familias, por medio de la Alcaldía de El 
Peñol y representantes de algunas familias, los cuales se basaron en 5 ejes que son: (1) 
Identificación y validación de los sentimientos generados por las pérdidas; (2) elaboración del 
duelo; (3) reconocimiento de fortalezas para afrontar las crisis (resiliencia); (4) empoderamiento 
de las familias con sus propias fortalezas; y (5) elaboración de nuevos proyectos de vida. Los ejes 
corresponden a las metas u objetivos, que a partir de actividades grupales en talleres se logra 
desarrollar. 
En síntesis, se llevaron a cabo 4 talleres, de los cuales se incluye la evaluación y cierre 
con una participación de 46 familias, dos años después de haber impartido los talleres, los 
participantes aun reconocían el impacto positivo que estos generaron, y esto se refleja en el análisis 







familias retornaron a sus fincas, el 30% lo hizo de forma definitiva y el 50% se encuentra viviendo 
en la cabecera municipal del peñol.  
De otra parte, Moreno y Díaz (2015), hablan de las principales consideraciones sobre el 
acompañamiento psicosocial en poblaciones víctimas de la violencia en el conflicto armado en 
Colombia, su análisis fue realizado a partir de cuatro (4) categorías: (1) Iniciativas estatales para 
la atención psicosocial a víctimas del conflicto armado; 2) Reflexiones investigativas sobre 
procesos de atención a víctimas; 3) Recomendaciones para las instituciones y profesionales que 
adelantan procesos de atención y reparación integral a víctimas; y 4) La reivindicación del sujeto 
en los procesos de atención.  
No obstante, es conveniente reconocer que dentro del proceso de reconstrucción 
psicosocial, hay afectaciones subjetivas que hacen referencia al auto reconocimiento de cada 
sujeto, en este sentido intervienen dos partes, por un lado, se encuentra el sujeto y por otro el 
profesional en el escenario de la intervención psicosocial, el primero es el receptor de información 
y contenido, del cual al ser sujetos afectados por hechos victimizantes, hace alusión a que la 
víctima es un sujeto compuesto por una cadena de acontecimientos que han ocurrido, de los que 
busca resignificar su vida y realidad; el segundo es el profesional, cuyo papel es fundamental para 
la reconstrucción de una realidad del sujeto, este propone posturas asumidas dentro de los 
escenarios para el proceso de atención.   
De otra parte, en el estudio realizado por Henao (1998), titulado Desarraigo y futuro. 
Vida cotidiana de familias desplazadas de Urabá, se pretende dar cuenta de las situaciones sociales 
y humanas que familias desplazadas han tenido que vivir como víctimas del conflicto armado. 







tipologías familiares, perspectivas y propuestas a futuro y proponer una intervención para estas 
familias.  
       De otra parte, para la realización del estudio se tuvo en cuenta criterios tales como que: 
Las familias campesinas y asalariadas agrícolas que hubieran residido en el Urabá 
Antioqueño. La selección de las familias se hizo de manera aleatoria […] se tuvieron en 
cuenta dos criterios: una permanencia de cinco años en Urabá antes del desplazamiento, 
que tuvieran mínimo seis meses de haberse desplazado […] (Henao et al., 1998, p.11). 
 Entonces, la intervención se hizo con familias que cumplieran ciertas características 
demográficas y de tiempo, con las cuales se pudiera recoger la información necesaria para darle 
cumplimiento al objetivo general de esta. 
Así mismo, teniendo en cuenta el enfoque metodológico, las mediciones del estudio se 
realizaron a través de variables sociodemográficas, de estructura y funcionamiento familiar, y de 
las condiciones de vida. Dichas variables se midieron con distintos instrumentos como, 
genograma, cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas, ecomapa, mapas mentales, y 
finalmente estudios de vida. (Henao et al, 1998, p.12, 13). Así que, dicho proceso metodológico 
dio cuenta de la información que se recogió durante la investigación, teniendo presente los 
componentes integrales que permitieron una intervención interdisciplinaria, con enfoques 
cualitativos y cuantitativos. Por consiguiente, cada una de estas herramientas, permitió una mirada 
integral desde todo el componente social y humano que se abarcó, basándose en las distintas 
esferas que componen la vida cotidiana de los seres sociales y específicamente al grupo familiar.  
De esta manera y retomando un abordaje amplio de los componentes del ser humano, se 







agresividad, migración, refugiado, conflicto, familia, territorio vasto, asentamiento de frontera, 
pueblo o cabecera municipal, corregimiento, ámbito rural y condiciones de vida (Henao, 1998). 
 Cada uno de estos conceptos permitió un análisis integral de los escenarios que han hecho 
parte de la vida cotidiana de las familias antes, durante y después de la situación de desplazamiento 
forzado. Esto es un referente significativo para la presente sistematización al momento de 
reflexionar sobre los procesos vividos por las familias, teniendo en cuenta que no se trata solo de 
un desplazamiento, sino de todos aquellos cambios que afectan los diversos escenarios de su vida.  
Teniendo en cuenta el enfoque teórico dado a dicha sistematización, se alcanza a 
comprender a las familias a partir de cada uno de los sistemas que la conforman (Henao, 1998). 
Haciendo un análisis a las situaciones vividas por las familias, desde sus distintas esferas de tipo 
político, económico y la social, “[…] De allí que sin pensarlo, se vieron envueltos en un torbellino 
de acontecimientos políticos, sociales y económicos altamente conflictivos e incluso 
desestabilizadores para ellos (Henao, 1998, p.38). Así que, con este estudio, pudo evidenciarse y 
analizarse la familia como parte de todo un sistema que influye en ella.  
De otra parte, a nivel local Henao (1998) realiza un diplomado dirigido a líderes y 
lideresas campesinas provenientes de los corregimientos de Chinulito, Ceiba, Aguacate, Cacique, 
Berruguita, Don Juan, Macayepo y familias desplazadas en Sincelejo. Además, hay un 
acompañamiento de comunidades indígenas, afros, algunos profesores, miembros de juntas de 
acción comunal, miembros de asociaciones de la región, negritudes, cabildos indígenas, ente otros. 
En este diplomado, la actividad principal fue un taller con una presentación general de la 
propuesta Comunidades de Cambio y Construcción de Paz, el tema de trabajo fue cómo lograr 







necesitan un cambio. Se trató de fortalecer la cultura para la paz y por tanto se trabajó por la 
creación de una red interinstitucional, donde se generan apuestas de paz locales y regionales, que 
se articularan con espacios nacionales e internacionales. 
Aún más, seguido a esto se realizó un taller de diagnóstico participativo, donde las 
comunidades realizaron un análisis de la coyuntura en sus corregimientos, y se recuperaron sus 
historias. Así, mediante la Investigación Acción Participativa (IAP), se elaboró de manera 
colectiva la construcción de conocimientos a través de trabajos en grupos, con base en vídeos, 
documentos sobre los temas tratados en cada taller, exposiciones, talleres; resolviendo algunos 
problemas con iniciativas desde las comunidades. Se participó activamente en la presentación, 
discusión y gestión de sus planes de desarrollo local y los planes de acción territorial. 
A continuación, se definió el horizonte del proceso, se elaboraron matrices DOFA en cada 
comunidad, y se tuvo la oportunidad de ver los problemas, las debilidades, pero también las 
oportunidades y fortalezas de sus comunidades. Una vez desarrollados los diagnósticos, se inició 
la formulación de estrategias de desarrollo social integral, donde tuvieron la oportunidad de 
participar de manera colectiva y organizada, en la creación de propuestas para los planes de 
desarrollo local.  
En cuanto a la verdad, la justicia y la reparación, se escucharon las voces de las víctimas, 
se recibieron propuestas de paz de los jóvenes y mujeres y finalmente, se elaboraron unas 
conclusiones, donde se habla del empoderamiento como proceso de formación integral que 
favorece la organización y el avance de comunidades de paz, a miembros de comunidades víctimas 
en las regiones de Montes de María, que ayuden a construir colectivamente, caminos de 







 3.5 Referentes Normativos 
Con relación al tema de víctimas y específicamente el delito de desplazamiento forzado, 
es importante aclarar que en Colombia se han generado leyes, decretos y políticas de orden 
Nacional e Internacional que regulan la atención que se les debe proporcionar a las personas que 
han sufrido los azares de la violencia. 
3.5.1 Ley 387/1997 
El Estado, como principal responsable de la seguridad de los ciudadanos a raíz el conflicto 
armado interno que afecta al país, creo en el año de 1997, la ley 387 (Congreso de la república) 
que brinda lineamientos en su política en la prevención y desarrollo de acciones que busquen 
prevenir el desplazamiento forzado, pero también analiza un modelo de intervención para las 
personas que han sido víctimas de este delito con el de brindarles una apropiada atención. 
La ley 387/1997, tiene como objetivos la elaboración de diagnósticos de las causas y 
agentes que generaron el desplazamiento de las zonas expulsoras, pero también del sitio receptor 
y de los resultados sociales, económicos, jurídicos, políticos que ellos conciben. Asimismo diseñan 
y adoptan medidas sociales, económicas y jurídicas, políticas y de seguridad, orientadas a la 
prevención y superación de las causas que generan este delito, además se toman medidas de 
atención y emergencia humanitaria. Vale la pena mencionar, que el diseño de medidas que busquen 
garantizar el acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural sería 
otro de sus objetivos. El analizar los inicios de la política pública para la población desplazada en 
Colombia evidencia que el Estado busca proteger a estas personas que se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad extrema. 







La ley 1592 de 2012, (Congresos de la República) define a las víctimas como aquellas 
personas que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones 
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial 
(visual o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 
fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la 
legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. 
Es importante resaltar en primer lugar, que hablar de verdad, significa que las víctimas 
tengan derecho pleno y efectivo de conocer la verdad de los hechos cometidos por los grupos 
armados y sobre el paradero de sus familiares víctimas de desaparición forzada. El Estado debe 
propender para que se haga una investigación de los hechos e informar a los familiares lo que 
sucedió. En segundo lugar el derecho a la justicia, ya que el Estado tiene la obligación de realizar 
investigaciones que conduzcan a la identificación, captura y sanción de los responsables de estos 
hechos, y en tercer lugar se encuentra el derecho a la reparación donde expone que las víctimas 
tienen todo el derecho a una reparación que contemplaría todas las acciones que propendan por la 
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las 
conductas. 
● Restitución: son las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación 
que tenían antes de la comisión de los delitos 
● La indemnización: entregar una reparación financiera por los perjuicios causados 
por el delito 
● Rehabilitación: son las acciones tendientes a la recuperación de la víctima que 







● Satisfacción: serían las acciones tendientes a restablecer la dignidad de las víctimas 
y difundir la verdad sobre lo sucedido 
● Garantías de no repetición: en donde se incluye la desmovilización y el 
desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley 
Por otro lado se puede señalar que el día 3 de diciembre del 2012, el Congreso de la 
República expidió la ley 1592, por medio de la cual se reforma la ley de Justicia y Paz, y en la cual 
se indica que el proceso será más ágil, pues la fiscalía investigará el contexto general de la 
victimización priorizando algunos casos. Para estos efectos se crea la audiencia de afectaciones en 
que la víctima expone la forma como el hecho victimizante ha afectado su vida y la de su familia. 
Aquí las afectaciones no se cuantifican ante la magistratura, sin embargo, una vez salga el fallo se 
traslada todo el expediente a la Unidad de Víctimas, para que las víctimas sean incluidas en los 
registros y estas entidades las beneficien en el proceso de reparación correspondiente de acuerdo 
con lo establecido en la ley 1448 de 2011 y los decretos reglamentarios. 
3.5.3 Ley 1448-2011 ley de víctimas y restitución de tierras 
Vale la pena decir que para el año 2011, el Congreso de la República decide sacar la ley 
1448-2011, en donde en el titulo 1 capitulo 1 manifiesta su objeto de:  
establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales 
y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la 
presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de 
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se 








Esta ley contribuye a recoger un abanico de delitos que antes no se encontraban tipificados 
en el Registro Único de Víctimas, como por ejemplo homicidio, desaparición forzada, tortura o 
tratos inhumanos o degradantes, violaciones, abusos o esclavitud sexual, reclutamiento forzado de 
niños, niñas y adolescentes y el desplazamiento forzado. 
La propuesta central de esta legislación es restituir los derechos que han sido violentados 
a los individuos y comunidades dentro de unos procesos judiciales establecidos. Además, establece 
un marco de ayuda humanitaria, medidas de asistencia y atención a las víctimas, una ayuda especial 
a quienes hayan sido despojados de sus tierras. También contempla mecanismos de reparación a 
las víctimas en los aspectos psicológicos, simbólicos y económicos. En este último punto la ley 
logra establecer la restitución de tierras, de viviendas, acceso a créditos y a formación educativa, 
garantías de no repetición, entre otros. 
Aunque las cifras de los colombianos que han sido víctimas en el país son enormes, cabe 
aclarar que a través de esta ley, se llega a poner en evidencia uno de los delitos con más víctimas, 
que es el desplazamiento forzado, apareciendo en la nueva estructuración de políticas públicas de 
descentralización de recursos y derechos que busquen reparar daños físicos y mentales que 
garanticen la dignidad de las víctimas de desplazamiento forzado.  
Según lo anteriormente expuesto, es importante aumentar la cobertura en el territorio 
Nacional en lo concerniente a la atención brindada a dicha población, con el fin de cubrir sus 
necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda, sobre todo la última, ya que no 
hay nada más reconfortante que tener un lugar donde estar una vez fueron despojados de sus tierras. 
Para muchos la ley 1448 de 2011, es considerada una ley progresista, pues representa un 







ha traído múltiples violaciones de derechos humanos a civiles, y que el Estado en su papel de 
garante, debe velar por su reparación inmediata. Aunque la ley muestre todos los beneficios que 
tienen las personas en condición de desplazamiento forzado, la realidad es otra, y vendría siendo 
la lentitud y las grandes barreras para su cumplimiento que dilatan el proceso dejando a las víctimas 
en la posición de vulnerabilidad en la que se encuentran. 
En Colombia la condición de los desplazados sigue siendo un problema real en el que las 
víctimas han tenido que sufrir el despojo de sus tierras, soportando humillaciones, discriminación 
social y la readecuación en un espacio en el cual no se les está brindando las garantías para lograr 
restablecer lo que ellos tenían antes de ser víctimas de desplazamiento, y ante todo su estabilidad 
física y emocional; la ley de víctimas y restitución de tierras no ha dejado de estar influida por la 
intención de que los desplazados regresen a sus territorios, pero el mismo Estado no les brinda las 
garantías para hacerlo, ya que se intenta por medio de la ley 1448/2011 reparar a sus víctimas en 







4.  Planteamiento del problema 
 
En el país desde los años 90 hasta ahora se han creado políticas públicas y normativas que 
están dirigidas a la población desplazada, y aunque algunas entidades públicas y privadas trabajen 
constantemente en estos temas, aún existe cierto desconocimiento en las familias de sus derechos 
lo que hace que su situación sea menos favorable, ya que no saben que reclamar ni a dónde acudir 
lo cual repercute directamente en sus proyectos de vida. 
Por tanto, el Proyecto de Asesoría Familiar (PAF) se crea en el marco de la Maestría en 
Asesoría Familiar y es la puesta en marcha de un plan de intervención construido a través de la 
investigación acción participativa y el diálogo de saberes. Para ello fueron seleccionadas dos 
familias asentadas en los municipios de Sincelejo y Bucaramanga que poseen altísimos estados de 
vulnerabilidad, en especial resalta el estado precario de sus viviendas, sin agua ni saneamiento 
básico. 
En ese contexto, la familia Díaz Camacho es víctima de desplazamiento forzado de la 
vereda San Vicente de Chucuri Santander hacia Bucaramanga, desde el año 2007, por la violencia 
de los grupos armados de la guerrilla. Aún más, en este núcleo de organización patriarcal el hombre 
era la única autoridad vinculada como protector de las mujeres que conformaban el hogar. Ahora 
bien una vez llegan a Bucaramanga, esta familia tradicional presenta cambios en su estructura y es 
que a raíz de la falta de empleo del padre, la madre se ve en la obligación de empezar asumir las 
obligaciones económicas de sus tres hijas trabajando como empleada del servicio doméstico; 
afirmando lo dicho por Meertens (1999), durante los primeros meses de asentamiento, la inserción 







en que la experiencia que éstas tenían en oficios domésticos constituye una fuente de empleo en la 
ciudad. 
Asimismo, esta familia como estructura dinámica fue evolucionando, según las 
situaciones de crisis que se iban presentando, pero es importante anotar que el padre de familia a 
los meses siguientes tomó la decisión de abandonar el hogar quedando la madre sola al cuidado y 
sostenimiento emocional y económico de las hijas. 
Por otro lado, la familia Rodríguez Arévalo quien, en el año 2005, resuelve iniciar un 
proceso acelerado de evacuación de su vivienda en no menos de 24 horas por la violencia 
sistemática de los grupos armados ilegales, en la vereda puerto guamo en el Sur de Bolívar. Sin 
hacer su duelo y atemorizados de perder la vida de la misma forma que le toco la noche anterior 
al padre y esposo delante de su familia, toman la decisión de desplazarse hacia la capital Sucreña 
en aras de salvaguardar su existencia, sumado a las amenazas por ser supuestos colaboradores de 
la guerrilla. Frente a estos hechos, cabe agregar que el homicidio del padre para esta familia fue 
una perdida muy grande e hizo que pasara de ser nuclear con roles bien definidos, a monoparental; 
en la cual la madre, con gran desventaja al interior de la sociedad, intenta acceder y dar cobertura 
a todas sus necesidades y las de sus hijos, aportándoles tanto emocional, como económicamente.  
Todos estos cambios entran a afectar a todo el núcleo familiar y para ilustrar esto se toma 
en cuenta que la madre siempre había estado en el hogar al cuidado de los hijos y le corresponde 
salir a trabajar como empleada doméstica que era lo único que podía hacer debido a su corta 
preparación educativa teniendo que dejar solos a sus hijos en casa. Hoy día, la madre vive con su 
hija de 13 años, porque el hijo de 14 años y debido a la situación económica que estaban pasando 







ilícita por la guerrilla. Este nuevo episodio llega a originar un desequilibrio actual en el que otra 
vez todos los miembros de la familia deben hacer frente a las exigencias para solucionar su 
situación. 
Las dos familias han atravesado momentos difíciles, aunque pese a esto hoy día se 
esfuerzan por permanecer como unidad fundamental de su vida cotidiana a nivel afectivo, 
relacional, económico y aunque han mostrado fragilidad pese a las crisis por las que han pasado, 
logran tener una gran capacidad para re-orientarse y organizarse.  
De otra parte, para abordar las situaciones actuales de las familias, fue necesario trabajar 
mediante la asesoría familiar donde se tuviera la posibilidad de plantear los derechos que tienen 
como desplazados y cuáles son esas garantías ofrecidas por el Estado, otorgadas a quienes han 
sufrido daños derivados de grandes violaciones a los derechos humanos, así como también trabajar 
en los recursos personales, materiales, contextuales; empezar a conocer de derechos los lleva a la 
autonomía y re-significación de la palabra víctima hacia la de sobreviviente. 
En medio de una construcción conjunta con las familias, el PAF se logró definir como 
primer objetivo el contribuir al fortalecimiento de las capacidades resilientes de las familias 
desplazadas, ayudando a la adaptación positiva en el nuevo contexto y el empoderamiento desde 
una perspectiva de derechos humanos que les permita superar la condición de víctimas. Como 
segundo objetivo el de aportar al reconocimiento de recursos personales, familiares y contextuales 
que se puedan insertar en el abordaje de las necesidades como sobrevivientes del conflicto armado; 
y como tercer objetivo favorecer conversaciones reflexivas y generativas que permitan que las 







de derecho, posibilitando la re- significación de su experiencia, y por último generar un espacio 



























5. Ejes de la Sistematización de la Experiencia 
 
La construcción colectiva permitió la reflexión de los momentos más relevantes del 
proceso que llegaron a generar los hitos y así mismo consiguieran precisar los ejes. 
Eje 1: Identificación del problema y reconocimiento de oportunidades de solución. 
Eje 2: Conocimiento de derechos. Definido como el camino que aporta conocimiento a 
los participantes para alcanzar el logro de los objetivos. 
Eje 3: Fortalecimiento de la autonomía. Determinado como las capacidades aprendidas 
por los participantes para tomar decisiones por ellos mismos. 
Preguntas de sistematización eje 1. 
¿Cuál es el problema central y cuáles son las oportunidades para solucionarlo? 
Preguntas de sistematización del eje 2. 
A partir del conocimiento de derechos ¿Qué cambios se produjeron en las familias gracias 
a esta experiencia? 
Preguntas de sistematización del eje 3 
• ¿De qué modo conocer sus derechos permitió dejar atrás las conductas limitantes e 
incapacitantes de las familias? 
• ¿De qué forma manejar la autonomía ha contribuido el proceso en la transformación de 
la familia? 












1. Visibilizar la experiencia vivida de las familias víctimas de desplazamiento forzado de 
Sincelejo y Bucaramanga, con el fin de contribuir al perfeccionamiento de políticas públicas 
locales, o planes de atención a madres cabeza de familia víctimas del desplazamiento forzado. 
2. Aportar elementos teóricos y metodológicos sobre la atención a familias desplazadas, 
























7.1 Enfoque de Sistematización de Experiencias 
La Investigación Acción Participativa es una metodología utilizada en las ciencias 
sociales que junto a la sistematización de experiencias trae consigo grandes aprendizajes. A través 
de estos espacios de interacción Guiso (1999) resume diversos enfoques y establece que las 
condiciones críticas del contexto y sociopolíticas, culturales, económicas y ambientales en las que 
se desarrollan los procesos, las acciones y prácticas sociales de los sujetos vinculados a estos 
movimientos son cambiantes y complejas. 
Una vez analizados los diversos enfoques existentes en la sistematización de experiencias, 
para la presente sistematización se optó específicamente por el enfoque dialógico interactivo, en 
donde Guiso (1999) plantea como principio fundamental que el hecho de que esta metodología se 
basa en la comprensión de espacios de interacción, la comunicación y un entramado de relaciones 
las cuales tienen sus campos de comprensión a partir de la compresión del lenguaje en determinado 
contexto.  La riqueza de esta propuesta se fundamenta en que todas las personas que participan en 
la investigación en conjunto con los profesionales tienen conocimiento. Es así que los asesores 
acompañan el proceso no de manera impositiva, mientras que las personas son quienes adquieren 
el protagonismo, buscando llegar por medio del dialogo a realizar reflexiones basadas en sus 
propias circunstancias, que ayuden a su bienestar y creatividad para reconstruir su proyecto de vida 









7.2 Elementos del método, técnica, instrumentos 
No existe un modelo establecido para realizar la sistematización de una experiencia, ni 
un procedimiento estandarizado que conlleve a la sistematización (Sandoval, 2001) es importante 
recalcar el método de reflexión crítica sustentado en las propuestas de diversos autores como 
Hegoa, Alboan (2004), María Mercedes Barnechea García y María De La Luz Morgan Tirado 
(2007) y María Rosario Ayllón (2001). 
Por ejemplo, Hegoa (2004) considera la sistematización como “aprender de nuestras 
prácticas”. Fue así que los participantes a través de la investigación acción participativa tuvieron 
la oportunidad de crear una metodología de construcción colectiva de conocimientos en donde se 
les brindo un espacio de trabajo en el que tuvieran la oportunidad de compartir, confrontar y 
discutir sus diferentes opiniones en aras de recuperar, ordenar, y hacer un análisis del mismo para 
luego interpretarlo, aprender de eso y difundirlo. 
A través de la sistematización de experiencias se tuvo la oportunidad de que las familias 
participantes lograran mejorar su entorno, se pretendió que estas familias reconocieran su 
problemática para que actuaran buscándole solución y complementaran sus saberes. (Apéndice 4) 
Barnechea y Morgan (2007) defiende la postura según la cual la sistematización de experiencias, 
deriva en un conocimiento que se cimienta en una reflexión constante sobre la práctica, esto supone 
que a través de la ejecución del proyecto se puedan presentar oportunidades, cambios e inclusive 
descubrimientos, en el que se tengan que aplicar nuevos conocimientos acompañados de un 
análisis.  
De otra parte, la vivencia puede constituirse en sustrato importante para teorizar sobre 







experiencias se puede llegar a complementar con la teoría, en tanto los escritos de autores se 
pueden llegar a enriquecer con nuevas evidencias que den lugar a nuevos conocimientos (Ayllon, 
2001).  
7.3 Planificación y desarrollo de actividades de diseño e implementación del proyecto de 
sistematización 
Para comprender de manera específica el proceso de sistematización de esta experiencia, 
se pasó por los siguientes momentos: 
Se parte de un primer momento en el que, con la ayuda de los contenidos del anteproyecto, se 
formula el plan de sistematización. A partir de ahí se planificó cada una de las actividades a realizar 
y se concretaron responsables, fechas, lugares, insumos necesarios (Véase apéndice 1):  
7.3.1 Formulación del plan de sistematización 
Durante el taller, se propuso a los participantes de Bucaramanga y Sincelejo un espacio 
para escoger a las personas que harían parte del equipo de sistematización. 
7.3. 2 recopilación de la información inicial- fuentes secundarias 
Posteriormente las asesoras del proyecto procedieron a hacer un recuento de toda la 
documentación que se tiene de la experiencia (bitácoras, fotografías, informe del proyecto de 
asesoría familiar) y se ordena con el fin de descubrir esos sucesos puntuales y significativos que 
marcaron momentos de gran importancia en el desarrollo del proyecto al mismo tiempo en 
conjunto con el equipo de sistematización se logró hacer una definición de hitos, ejes de 
sistematización y preguntas de sistematización. Fue aquí donde se tuvo la oportunidad de 
seleccionar esos actores claves identificados como informantes calificados, que fueron esas 







7.3.3 Diseño de instrumentos para la recopilación de información de fuentes primarias 
Por otra parte, las asesoras procedieron a diseñar los instrumentos de recolección de la 
información de fuentes primarias y junto con el equipo de sistematización se logró planificar su 
implementación y validación para ser aplicados a informantes directos e indirectos. Es preciso 
mencionar que, estos instrumentos permitirían tener la mayor cantidad de información posible que 
brindara la oportunidad de responder las preguntas de sistematización formuladas en torno a los 
ejes, preguntas, lecciones aprendidas y conclusiones. 
A su vez, se logró acordar la aplicación de los instrumentos de manera selectiva a informantes 
claves directos e indirectos, se acordaron las fechas de aplicación, lista de materiales necesarios y 
responsables. 
 7.4 Aplicación de los instrumentos para la recopilación de información de fuentes primarias 
Se procedió a aplicar los instrumentos a informantes claves directos e indirectos, cabe 
resaltar lo oportuno de los mismos, ya que dieron como resultado información adecuada que ayudo 
a dar inicio a la organización de lo compilado. 
7.5 Validación, interpretación y análisis colectivo de la información obtenida 
A partir de la información recopilada de las fuentes primarias, se recreó la experiencia del 
proyecto, es así que, las asesoras, procedieron a desarrollar su organización en función de hacer el 
respectivo análisis e interpretación de resultados, desde un enfoque familiar sistémico, que llegara 
a examinar y dar respuesta a las preguntas de sistematización, en el marco de los momentos como 







Es preciso aclarar la realización de un taller grupal de retroalimentación, donde se exhibió 
toda la información recopilada y ordenada a los participantes, para que dieran validez a lo mostrado 
por las asesoras. 
 7.6 Redacción del informe final 
Ahora bien, a partir de los datos obtenidos con el método de recolección de información 
se procedió a realizar el informe de sistematización que tiene como fuentes informaciones 
primarias y secundarias que han sido confrontadas con los referentes empíricos, teóricos y 
normativos, así mismo con la experiencia que se tuvo en cada una de sus vivencias dentro del 
proyecto que lograron facilitar la interpretación de nuevas experiencias para todos los participantes 
en el proyecto. 
7.7 Análisis, reflexión, interpretación o construcción de sentidos 
A partir de la información recogida en los instrumentos de recolección de información, 
se diseñó una matriz de organización y análisis de información recopilada, en el que los ejes y las 
preguntas centrales, determinan categorías y subcategorías de análisis.  
El objetivo de esta actividad, fue identificar lo que representó para las familias el PAF. 
Una vez tenida la información, se procuró organizar cada narrativa dando respuesta a las preguntas 
de sistematización y reflexionando de acuerdo a cada categoría y subcategoría. 
Definidas estas categorías y subcategorías de análisis, se soportaron con las narrativas de 
las familias, así mismo se complementaron realizando una reflexión analítica y teórica, lo que 









8.1 Organización y planificación para la sistematización de la experiencia  
Antes de dar inicio a la primera actividad de sistematización, fue necesario organizar y 
analizar previamente los documentos generados en los procesos de formulación e implementación 
del PAF. Entre estos se encuentran el proyecto completo, fotos y guías de campo. Lo cual tuvo 
como objetivo la selección de la información secundaria para que a futuro permitiera descubrir 
aspectos relevantes de los procesos narrados por los participantes. A partir de las lecturas y análisis 
seleccionados se utilizaron como herramientas para preparar la siguiente actividad. 
8.2 Elaboración del plan y el equipo de sistematización 
La sistematización de experiencias como proceso investigativo, tiene la particularidad de 
involucrar a los participantes en todas las actividades necesarias para cumplir los objetivos de la 
investigación. 
Es así que, en la primera actividad, las asesoras procedieron a reunir a las familias de las 
ciudades de Bucaramanga y Sincelejo, en aras de socializar el plan de sistematización construido 
con anterioridad, así como también extenderles la invitación a unirse al equipo de trabajo que hará 
parte del proceso. (Apéndice 1) 
Tabla 1 Informantes claves directos 
Bucaramanga Sincelejo 
Marly e Isabel Pérez Ana Mileidi Castillo Arévalo 







   Se debe tener en cuenta que, para elegir el grupo responsable de la sistematización, se hizo 
un requerimiento por los participantes directos y es que las personas elegidas debían tener las 
siguientes características: aceptación por los otros miembros, liderazgo, tiempo, representatividad 
y ciertas fortalezas conceptuales sobre los temas de la práctica en el PAF. 
   Ahora bien, los participantes también procedieron a identificar las personas que estuvieron 
vinculadas de manera indirecta a la experiencia y que conocen ampliamente como fue todo el 
proceso. En Bucaramanga se seleccionó a la señora Josefina Pérez, que estuvo ocasionalmente 
acompañando a la familia en las actividades realizadas. En Sincelejo se escogió a Diana Meza, 
quien estuvo como observadora durante todo el proceso y fue testigo de las actividades 
colaborando como fotógrafa durante todas las actividades. 
Tabla 2 Informantes claves indirectos 
Equipo Indirecto Bucaramanga Equipo indirecto Sincelejo 
Josefina Pérez Diana Meza Meneses 
Fuente: elaboración propia 
8.3 Los hitos del proyecto 
Con toda la información ordenada que se tenía del proceso, se organizó un taller 
denominado reconstrucción del proceso vivido, donde el equipo de sistematización tuvo la 
oportunidad de corroborar toda esta información y se pasó a levantar la línea de tiempo de la 
experiencia. Cabe anotar que el desarrollo de los hitos permitió evidenciar información relevante 
sobre la trayectoria desde sus inicios, formulación, implementación y situación actual. Es así que, 
para dar inicio a la construcción de la línea de tiempo, se procedió a solicitarles a los participantes 







hasta septiembre del 2017, y se les invitó a evocar esos momentos que fueron más relevantes 
invitándolos a exponer las razones que los motivaron a seleccionarlos. En la pared se pegaron unos 
pliegos de papel donde se tenía preparada una línea de tiempo en el que se observa la fecha en la 
cual se dio inicio al proyecto, así como también los meses en que ha trascurrido la formulación e 
implementación y se les entregaron tarjetas blancas donde se les invita a recordar cuales fueron 
esos momentos y acciones que más llamaron su atención y en el cual tuvieran la oportunidad de 
explicar por qué los escogían para luego ser pegados en la línea de tiempo. (Véase apéndice 5). 
En la etapa de formulación, toman en cuenta como hito: 
La construcción del árbol de problemas, y a partir del mismo tuvieron la oportunidad de 
hacerse conscientes de los problemas que tenían que trabajar en los mismos para llegar a tener un 
progreso en sus dificultades. (Véase apéndice 4) 
En la etapa de implementación se seleccionaron los siguientes hitos  
En familia conocemos nuestros derechos, aquí tuvieron la oportunidad de fortalecer 
capacidades que las condujeran a tener una transformación real, conocer el tema de los derechos, 
la vulneración de los mismos y como hacerlos valer a través de su comprensión.  
 Construimos narrativas sobre la experiencia vivencial desde una visión resiliente, 
tuvieron la oportunidad de formular relatos escritos de las experiencias que habían ocurrido, una 
vez se desplazaron aquí disfrutaron la oportunidad de reformular la concepción de sus relatos en 
el presente y futuro, asumiendo la posibilidad de narrar su experiencia desde maneras distintas 
Redescubriendo recursos personales externos e internos familiares y contextuales, que 
han empleado para hacer frente a su situación de desplazamiento, en esta se les permitió a los 







pasado, sino también en su presente y futuro. Igualmente resaltaban una fuerza interna que 
consiguieron una vez sufren el desplazamiento para comenzar de nuevo en la ciudad. 
 Resignifiquemos la categoría de victima hacia la de sobreviviente, en donde, a partir de 
un trabajo colaborativo narraron que una de las medidas para pasar de victima a sobreviviente 
podría ser dejando el sufrimiento y dolor atrás, mediante el reconocimiento de herramientas y 
recursos propios, aceptando su nueva realidad. Las respuestas entregadas por los participantes 
dejaron ver a asesoras un aprendizaje y empoderamiento de la palabra sobreviviente. 
Es así que, los hitos simbolizaron esos logros o momentos relevantes alcanzados por las 
dos familias durante la formulación del PAF, esta incorporación de hitos para la sistematización 
de experiencias también permitió a las asesoras revisar más a fondo como fue el progreso de los 
participantes. (Véase apéndice 6) 
• Formulación: a través del árbol de los problemas definieron y analizaron su 
problemática actual  
• Implementación: definen hitos como conocimiento de derechos, construcción de 
narrativas, redescubrimiento de recursos personales 
8.4 Ejes de sistematización 
Una vez reconstruidos los aspectos más relevantes de la experiencia a través de los hitos, 
se presentó el momento de definir con los participantes los ejes de la sistematización que serían el 
hilo conductor para levantar la información. Cabe anotar que, como la experiencia de formulación 
e implementación eran tan grandes, los ejes permitieron que las familias no se quedaran con todos 







sistematización y a partir de ahí se consiguiera plantear categorías de análisis para la experiencia 
en términos de que fue lo que sucedió y luego porque fue que paso. 
Ahora bien, se procedió a informarles a los participantes que la investigación había 
denotado varios momentos en los que se registraban la situación inicial y su contexto, es decir 
cómo fueron ubicadas estas familias y las responsabilidades iniciales para poder cumplir con los 
objetivos propuestos. 
Es así que, a partir de un segundo momento llamado formulación se buscó que en conjunto 
con los participantes identificaran las dificultades que tenían. Del mismo modo la construcción del 
árbol de problema permitió definir los objetivos y la construcción del marco lógico en el que se 
incluían actividades, fechas para las mismas y presupuesto. 
Se desarrolló una nueva etapa denominada de implementación, que requirió la 
participación de las familias en los talleres propuestos en la etapa anterior y un último momento 
denominado situación final, que se encontraron registrados como esos resultados que habían tenido 
al participar el proyecto de asesoría familiar. 
Es así que, para establecer los ejes de la sistematización se invitó a los participantes a 
responder las siguientes preguntas. 
Inicio del proyecto 
 ¿Qué concepción tenían ustedes del proyecto cuando se dio inicio? 
“Yo me extrañe que alguien nos buscara para hablar de nuestra situación, porque en 
realidad hasta ahora en la ciudad nadie lo había hecho” (Isabel, Bucaramanga, participante 







“Creía que íbamos a hacer unas actividades sencillas y ya… pero me di cuenta de que no 
era tan fácil y que nosotros éramos parte de algo importante ya que cada vez que 
veníamos aprendíamos cosas que desconocíamos y esto fue llamando nuestra atención” 
(Ana, Sincelejo participante directo, grupo de discusión, 4/10/2017). 
Etapa de Formulación. 
¿Qué impresiones tienen del proceso a medida que van avanzando? 
“Me llamo la atención como las personas a través del conocimiento pueden llegar a 
tomar decisiones que busquen mejorar las condiciones… por ejemplo nosotros definimos eso que 
nos estaba molestando y trabajamos creando actividades para esto” (Marly, Bucaramanga 
participante directo, grupo de discusión, 4/10/2017). 
Cuando empezamos a venir me parecía un proceso normal en donde me hacían unas 
preguntas y listo, pero después cuando hablamos de los problemas le dije a mi mamá, 
aquí pasa algo y hay que tratar de buscar una salida… lo que vino después me gustó 
mucho cada una de las actividades que intentaron darle una solución a esos problemas… 
en fin hoy estoy muy agradecida (Maira, Sincelejo, participante directo, grupo de 
discusión, 4/10/2017). 
Etapa de implementación. 
¿Cuáles fueron esas enseñanzas que les dejo su participación en el proceso? 
“Me dio satisfacción saber que yo cuento con unos recursos externos e internos que me 
hacen fuerte en situaciones de crisis […] Otro aspecto que me gusto es que una vez terminadas 







recordar temas como por ejemplo alcanzar una estrella, que era como un repaso antes de 
finalizar” (Isabel, Bucaramanga, participante directo, grupo de discusión, 4/10/2017). 
Reconozco que aprendimos de derechos, pero también a cambiar nuestras narrativas 
anteriores de victimas a sobrevivientes, a tener esa capacidad para decidir que quiero 
hacer en un futuro con mi familia… por lo pronto ya decidimos mudarnos de donde 
vivíamos antes porque allá era muy feo, además de rebuscar un poco más de dinero que 
nos ayudara a mejorar nuestra condición (Isabel, Bucaramanga, participante directo, 
grupo de discusión, 4/10/2017). 
La participación en el proceso hizo que se abriera un poco más los ojos y viera nuestra 
situación como familia de forma diferente. Eso de aprender de recursos me hizo darme 
cuenta de que yo los utilizaba desde hacía rato y que hoy día los seguía sacando para las 
situaciones que se me presenten” (Ana, Sincelejo, participante directo, grupo de 
discusión, 4/10/2017). 
Para mí, lo importante fue conocer todo este tema de las leyes que nos protegieran como 
víctimas de la violencia, sé que a mi mama también le gustó mucho este tema porque en 
la noche ya les estaba contando a las vecinas y al día siguiente decidió ir hasta la fiscalía 
a poner la denuncia de la muerte de mi papa que no se había hecho (Maira, Sincelejo, 
participante directo, grupo de discusión, 4/10/2017). 
¿Qué cambios han tenido como familia una vez pasaron por este proceso? 
“En el proceso tuvimos la oportunidad de dejar atrás esas conductas que teníamos que 
no nos dejaban avanzar para ser más activas”. (Marly, Bucaramanga, participante directo, grupo 







Creo que a partir del mismo tuve esa fuerza para empezar a tomar decisiones que 
afectaran el bienestar de mis hijas… por ejemplo me propuse como meta ir hasta 
COMFASUCRE y averiguar sobre los proyectos de vivienda, ir hasta el SENA e 
inscribirme en un curso de belleza, una vez lo termine podre ganar un poco más de dinero 
(Ana, Sincelejo, participante directo, grupo de discusión, 4/10/2017). 
Es así que, a partir de estas respuestas se lograron definir entre las asesoras y el equipo de 
sistematización de las dos ciudades los ejes: 
1. Identificación del problema y reconocimiento de oportunidades de solución 
2. Conocimiento en derecho 
3. Fortalecimiento de la autonomía 
8.5 Preguntas de sistematización 
Además de los ejes, en equipo se definieron las preguntas de sistematización, donde se 
enfocó en aspectos en el que se quiere conocer más de las experiencias que se quieren sistematizar 
Preguntas de sistematización del eje 1 
¿Cuál es el problema central y cuáles son las oportunidades para solucionarlo? 
Preguntas de sistematización del eje 2 
•A partir del conocimiento de derechos ¿Qué cambios se produjo en las familias gracias 
a esta experiencia? 
• ¿De qué modo conocer de derechos hace dejar atrás las conductas limitantes e 
incapacitantes de las familias? 







• ¿De qué forma la autonomía ha contribuido el proceso en la transformación de la 
familia? 
• ¿Cuáles han sido los factores favorecedores para el desarrollo de la autonomía? 
8.6 Técnicas para la recopilación de la información 
Los grupos de sistematización de las dos ciudades, tuvieron la oportunidad de trabajar de 
manera conjunta con las asesoras en el perfeccionamiento de las herramientas para recolectar 
información. Se llegó a apreciar el concepto de la palabra, la forma en que los miembros de las 
familias asimilaban los conocimientos, enriqueciendo la propuesta de forma democrática con 
respecto a escuchar lo que cada uno quería decir.  
La entrevista semi-estructurada, permitió a las asesoras ahondar con los informantes 
indirectos, en aspectos relacionados con el trabajo que se hizo con todos los participantes del 
proyecto. Para la fecha establecida, las asesoras traen a la actividad un guion de quince preguntas 
abiertas en forma de entrevista que se exponen en cartulinas y pasan a ser leídas en voz alta, lo que 
se buscaba es que los grupos plantearan sus dudas, dieran su concepto y aprobación de las 
preguntas, es así que, cada uno de sus aportes fue tenido en cuenta para hacer un mejoramiento del 
instrumento. A partir de aquí se validó la información y se aprueban las preguntas que tenían la 
información requerida que estuviese relacionada con los ejes de la sistematización. (Apéndice 2) 
Los grupos de discusión son una técnica de investigación cualitativa, es un instrumento 
sencillo para evaluar en medio de una conversación cuidadosamente planeada y diseñada que llevó 
a obtener información de esos acontecimientos que fueron relevantes para los participantes 
directos. Como en la actividad anterior, se les explicó que basado en un juego conversacional las 







los copartícipes del proceso relaten de manera reconfortante como fue su experiencia. A partir del 
mismo las preguntas fueron leídas en voz alta y se llegaron a seleccionar diez aclarando que estas 
estaban relacionadas con los ejes establecidos en el marco del PAF. (Apéndice 3) 
 Resulta oportuno mencionar, que las fuentes de información secundaria que estuvieron 
basadas en las lecturas de bitácoras, fotos e informes sobre el proyecto de asesoría familiar en el 
proceso de inicio, formulación y ejecución, se llegaron a determinar elementos de análisis y 





















9. Análisis, reflexión e interpretación de la información recopilada. 
 
9.1 La situación inicial: Identificación del problema y reconocimiento de oportunidades de 
solución. 
Para el desarrollo de la situación inicial del PAF en este proceso de sistematización, se 
tuvo en cuenta el primer eje de sistematización, denominado “Identificación del problema y 
reconocimiento de oportunidades de solución”, en el cual se determinó la categoría, 
reconocimiento de las necesidades y oportunidades de solución. Así mismo, se respondió a la 
pregunta del eje ¿Cuál es el problema central y cuáles son las oportunidades para solucionarlo? 
9.2 Eje 1. Reconocimiento de las necesidades y oportunidades de solución. 
 Haciendo un reconocimiento del problema central, las condiciones socio-culturales y 
familiares que propiciaron el mismo, las consecuencias de este en la familia, y las relaciones 
internas y externas en estas, se desarrolló el Árbol de Problemas como técnica direccionadora 
(Zapata, 2001), no obstante no se trata de hacer una simplificación de los problemas, encubrirlos 
o negarlos, sino de encontrar modos alternativos de explicarlos, asumirlos y solucionarlos. 
Es así, que con la participación de las dos familias ubicadas en las ciudades de 
Bucaramanga y Sincelejo, se dio inicio a la actividad, en la que se tuvo la oportunidad de definir 
los problemas centrales presentes, entre ellos se resalta desconocimiento de sus capacidades 
resilientes y de recursos internos y externos, que no les permitían tener una adaptación en el nuevo 
contexto; dadas las condiciones que anteceden y sumado a las afectaciones psicológicas que 
presentan por fuerte impacto de la salida de sus territorios bajo amenazas, la pobreza en la que se 







más vulnerables, por tanto se sienten desamparados, inseguros impotentes y miedosos para superar 
sus hechos. (Véase apéndice 4. Árbol de problemas) 
De esa manera, se lograron identificar los problemas necesarios a trabajar, sus causas y 
consecuencias. En relación a la familia de la ciudad de Bucaramanga, se manifestaron problemas 
como un fuerte impacto psicológico por los hechos, poca tolerancia entre sus miembros, poco 
recurso económico, sobreprotección, desconfianza en las entidades del Estado, sumado al 
abandono por el padre de familia quien las dejo solas. Situaciones que les hicieron sentirse 
desamparadas y con miedo en el pasado.  
En el caso de la familia de Sincelejo, manifestaron desconocer las ayudas o programas 
ofrecidos por el Estado a los desplazados, bajos ingresos económicos, poco estudio, ignorancia en 
los trámites para ofertar proyectos productivos y proyectos de vivienda, sumado a que es mujer 
cabeza del hogar, responsable por el cuidado y sostenimiento de sus dos hijos. Expresando además 
que los problemas que les afectaron en relación los sucesos del conflicto armado, ya no son 
prioritarios y que actualmente su lucha se encamina a enfrentar la realidad que les toca vivir en su 
nuevo contexto y sus nuevos desafíos “El homicidio de mi esposo, las amenazas que me hicieron, 
el desplazamiento, la situación económica que tenemos por esto… para mi es difícil pensar en que 
esto va a cambiar, no sé cómo” (Ana, conversatorio sobre árbol de problemas, Sincelejo, 
18/02/2017). Además reconocen que necesitan un cambio y que el mismo depende principalmente 
de la actitud de ellos como familia “Un cambio nos vendría bien para no quedarnos toda la vida 
como estamos, yo le digo a mi mama vamos para delante, que si nosotros cambiamos nuestra 








Fue así que, las familias sintieron la necesidad de cambiar positivamente sus actitudes o 
acciones, considerando aquello que no las dejaba avanzar; al escuchar lo dicho en el taller se 
tomaron su tiempo para determinar lo que querían hacer a partir de la identificación del problema. 
Pensaron que las afectaciones psicológicas, el recurso económico y el desconocimiento de 
oportunidades, unidas a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban restringen el 
mejoramiento de su calidad de vida. 
Seguidamente, es relevante enfatizar que los participantes directos principalmente 
resaltaron como hito la construcción del árbol de problemas, consintiendo instaurar el eje 1: 
Identificación del problema y reconocimiento de oportunidades de solución. 
En este proceso de reconocimiento de sus principales problemas, causas y consecuencias, 
también se reconocieron las oportunidades, alternativas y responsabilidades que las familias tenían 
en todo este proceso.  
Así, las familias se expresaron sobre los motivos que los impulsaba a ser parte del PAF y 
las expectativas que tenían de este. 
En cuanto a la familia de Bucaramanga, manifestó su necesidad y una actitud positiva 
para participar en el proceso “Yo quise, que como familia nos demos la oportunidad de trabajar 
juntas en estos talleres para mejorar la situación que tenemos ahora” (Isis, conversatorio sobre 
árbol de problemas, Bucaramanga, 18/02/2017). 
Igualmente, la familia participante de Sincelejo, manifestó “Me interesaron mucho estas 
charlas por todo lo que pude llegar a aprender.” (Ana, conversatorio sobre árbol de problemas, 







Así mismo, los participantes indirectos comentan sus opiniones sobre como las familias 
participantes pudieron reconocer sus necesidades y oportunidades a partir del PAF; resaltando que 
las familias se mostraron interesadas en conocer las maneras de transformar su vida.  
Al respecto de la familia de Bucaramanga, manifiesta “Cuando iniciaron estaban 
motivados y a medida que iban avanzando se notaban eso que iban aprendiendo, los compartían 
con los vecinos y se fueron a las oficinas a averiguar que tenían para ofrecerles” (Josefina 
participante indirecto, entrevista, Bucaramanga, 04/10/2017) 
Mientras, en cuanto a la familia de Sincelejo expresó “Note cambios en ellos desde el 
inicio, en la forma de hablar de lo que aprendían, en su actitud, ahora están con más esperanza” 
(Diana, participante indirecto, entrevista, Sincelejo, 04/10/2017) 
Así, en relación a las oportunidades de cambio evidenciadas en las familias, el 
participante indirecto de la ciudad de Bucaramanga comentó “Ellas consideran que ahora si 
pueden hacer algo para cambiar sus vidas… con eso que aprendieron, han logrado tomar un 
mejor manejo de su situación” (Josefina, entrevista, Bucaramanga, 04/10/2017). 
En el mismo sentido, en cuanto a la familia de Sincelejo se comenta “las vi motivadas 
con gran interés en cada una de las actividades, siempre se iban contentas con lo aprendido y lo 
hecho en los talleres” (Participante indirecto Diana, entrevista Sincelejo, 04/10/2017). 
De esta manera podemos decir que en el inicio del PAF, se logró determinar de manera 
participativa cuales eran las necesidades y por tanto el problema central de cada familia, así mismo 
se incentivó a reconocer oportunidades de solución a este. Dentro de las necesidades generales se 
evidenciaron desplazamiento, disminución de redes, afectaciones psicológicas y bajo nivel 







de los recursos, que no permitían la superación del desplazamiento en las familias. Así, se llegó a 
determinar también que las causas principales eran, el desconocimiento de los recursos 
contextuales, la falta de acompañamiento por parte de las entidades y la inexistencia de un proyecto 
de vida en las familias.  
En el mismo sentido, teniendo en cuenta las oportunidades, las familias pudieron 
reconocer la oportunidad de un cambio en el cual ellos podrían ser partícipes, desde el 
conocimiento de sus derechos y el desarrollo de la autonomía. 
9.3 Eje 2. Formulación y ejecución del PAF: Conocimiento de Derechos. 
En este segundo momento de análisis del PAF, se realizó un análisis del eje 2 sobre 
conocimiento de derechos, donde se rescatará las opiniones y aprendizajes que surgieron durante 
la implementación, reflexionando sobre la categoría de los cambios a partir del reconocimiento de 
esos derechos, teniendo como bases cuales son los derechos reconocidos y como esto ha 
influenciado en su proyecto de vida. La pregunta a resolver es ¿Qué cambios se produjeron en las 
familias gracias a esta experiencia?, lo cual se realizará a partir de la voz de los participantes. 
9.3.1 Cambios a partir del conocimiento de derechos. 
 Derechos reconocidos: Verdad, justicia y reparación. 
Con base a este eje de sistematización, el cual es el conocimiento de derechos, los 
participantes manifestaron que durante el proyecto de Asesoría Familiar se generaron ciertos 
cambios una vez conocen sus derechos como ciudadanos y víctimas del conflicto armado; Es a 
partir de este instante, donde se llega a entender cierta esperanza para con su situación y 
fortalecimiento en cuanto a reconocer sus derechos como víctimas a la verdad, justicia y 







directamente la Unidad de Justicia y Paz en el que, colocan la denuncia por los delitos pasados y 
de ahí se acercan a la Defensoría del Pueblo específicamente a la delegada de víctimas de las dos 
ciudades para que les asignen unos abogados que los representen jurídicamente en los procesos de 
justicia transicional, a la unidad para las víctimas solicitando la implementación de las medidas de 
reparación. Es así que “cuando el Estado establece una política general de víctimas, lo que hace es 
crear instituciones y mecanismos para que estas tengan un canal oficial a través del cual solicitar 
la reivindicación de sus derechos” (Sánchez, 2014 p. 13). Estos nuevos aprendizajes adquiridos 
actuaron como una guía para el conocimiento de estas personas que sufrieron daños e inclusive 
promovieron un nuevo comportamiento, como fue el de acercarse a las diferentes entidades del 
Estado buscando una respuesta que lograra aminorar su situación actual. 
Cuando se les preguntó a las dos familias sobre los cambios que habían sentido los 
participantes durante la experiencia en el PAF ellos respondieron de la siguiente manera: 
La participante directa entrevistada en Bucaramanga comenta “empezamos a replantear 
que lo que nos pasó no se quedara en el olvido… porque me dolía mucho mi corazón y tuve fuerza 
para afrontar nuevamente estos hechos, así que cambiamos nuestro espacio seguro en casa para 
salir a buscar ayuda en esas oficinas” (Marly, grupo de discusión, Bucaramanga, 04/10/2017) 
Mientras que la participante de Sincelejo expresó “La experiencia ha sido muy positiva, 
el conocer de este tema nos hace pensar diferente, me sentí con energía y fortaleza para ir a 
averiguar que había para nosotras” (Ana, grupo de discusión, Sincelejo, 04/10/2017).  
Para las familias, el reconocer que, a partir de los aprendizajes obtenidos, han asumido 







considerar que algo de esto puede cambiar les dio cierta confianza en dar inicio a los procesos 
ofrecidos por el Estado. 
Es así que, se marca un antes y un después que evidencia una evolución en sus 
pensamientos y acciones.  
Una participante directa de la ciudad de Bucaramanga comentó antes no sabía qué mis 
derechos eran tantos. Ni donde ir a reclamarlos. Yo me sentía insegura, ignorante para ir a una 
oficina y preguntar por algo diferente a la ayuda humanitaria… una vez que aprendí me atreví a 
perder un poco el miedo y atreverme (Isabel, grupo de discusión, Bucaramanga, 04/10/2017). 
Antes todo me daba pena y cuando iba a esas oficinas pasaba callada como a la espera 
de que me entregaran la ayuda humanitaria… Hoy soy diferente y pienso que a nosotros 
nos vulneraron los derechos… el venir a los talleres me ayudo a darme cuenta que existen 
varias leyes que buscar proteger a las víctimas”. (Ana, grupo de discusión, Sincelejo, 
04/10/2017).  
Lo anterior, demostró no solo un conocimiento de sus derechos como víctimas del 
desplazamiento forzado, sino un apropiamiento de los mismos. Lo cual evidencia los cambios que 
se fueron generando en las familias durante PAF, no obstante: 
La educación en derechos humanos es esencial para crear ciudadanos activos en materia 
de derechos humanos, es decir, personas que no sólo conozcan y comprendan los derechos 
humanos, sino que sean capaces de cambiar sus actitudes y comportamiento haciendo 
progresar la causa de los derechos humanos (Moriarty. 2004, p 3).  
En consecuencia, las dos familias manifestaron reconocer tres derechos claves en su 







pena retomar lo planteado por la Ley de Justicia y Paz, desde donde se manifiesta que las víctimas 
tienen derecho a conocer la verdad sobre los delitos cometidos hacia ellos, donde se promueva una 
investigación y confesión completa por parte de los grupos armados (Justicia Transicional, 2015, 
Párr. 14).  
En consecuencia, las políticas dirigidas hacia las víctimas del conflicto armado, crean 
unos mecanismos que permiten generalizarlas de tal manera que puedan ser escuchadas, atendidas 
y reconocidas mediante instrumentos legales y oficiales. (Sánchez, 2014). Así que, las familias 
durante el PAF, llegaron a trabajar la forma para fortalecer esos conocimientos en derechos y en 
políticas públicas. 
Las dos familias reconocieron que hacer cumplir sus derechos, les ayudará a evitar que la 
situación se repita 
Gracias a los aprendizajes que tuvimos del derecho a la verdad sabemos que podemos 
decirles otras personas lo que nos pasó, me gusta compartir y sentir que alguien me 
escucha y escuchar…esto antes no lo podía hacer porque nos obligaban a callarnos con 
armas” (Marly grupo de discusión, Bucaramanga 04/10/17). 
La verdad sea dicha, yo a través de estas charlas aprendí a hablar de los hechos que me 
pasaron con más tranquilidad, me perturbaba pensar en eso… antes ni me lo podían 
mencionar, creo que hemos empezado a aceptar lo que paso, de eso se trata de avanzar 
con mi mama (Maira, grupo de discusión, Sincelejo 04/10/2017). 
Según el Centro Nacional de memoria histórica (2014) “las victimas por encima del 
desbalance que tuvieron frente a los grupos armados, llegan a responder con dignidad ante 







sobre sus derechos, se llegan a conectar en el presente con su pasado trayendo consigo sentimientos 
y emociones manifiestas. 
En relación a los conocimientos generados sobre el derecho que tienen como víctimas del 
conflicto a una reparación por parte del Estado, las familias manifestaron:  
Desde la ciudad de Bucaramanga  
El aprender de este tema me gustó mucho, porque se proponen ciertos mecanismos de 
reparación en donde no está solo la parte financiera sino la psicológica, la restitución 
de la vivienda, estudio, acompañamiento en los proyectos que tenga el Estado. Eso lo 
hace reaccionar a uno para levantarse y querer reclamar todo lo que obligan las leyes 
para desplazados (Marly, grupo de discusión, Bucaramanga, 04/10/2017). 
          La familia de Sincelejo, comento que 
Hablar de reparación no es solo hablar de plata, considero que ninguna vida se recupera 
con dinero. Soy consciente de que nuestra vida en la ciudad no es lo que era antes y lo 
he aceptado, pero reconozco que a veces se nos hace difícil por falta de plata, es por eso 
que le dije a mi mama que averiguáramos como acceder a esos otros beneficios que 
otorga el Estado (Maira, grupo de discusión, Sincelejo, 2017). 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que las familias fueron 
adoptando el derecho a la reparación desde algo más allá de lo económico, se reconocen como 
seres que necesitan superar lo sufrido y esto incluye distintas esferas de la vida, todo aquello en lo 
que se vieron afectados y necesitan reconstruir, como lo es su educación, su salud mental, vivienda, 







En general, ambas familias se manifestaron ciertos cambios durante el conocimiento de 
sus derechos como víctimas del conflicto armado, entre los cuales se resalta el derecho a la verdad, 
la justicia y la reparación, este paso que han dado las familias en la exigencia de sus derechos es 
el inicio de un proceso que puede llegar a implicar años, en el que todos sus derechos y medidas 
de reparación sean satisfechos.  
9.3.2 Proyecto de vida. 
En otro orden de ideas, otro punto clave a destacar del proceso de Asesoría Familiar, es el 
aporte al proyecto de vida de las familias participantes. Al respecto se resalta los planteamientos 
de Valencia (s.f.) en su libro Que son los derechos humanos: 
Las víctimas tienen derecho a que el estado establezca ciertas garantías para su futuro que 
logren frenar los hechos de violencia, es por eso que, garantizando derechos a la salud, restitución 
de la vivienda y a recibir ayuda humanitaria, etc. A partir de los mismos se puede hacer efectivo 
que su situación en su nuevo sitio de asentamiento llegue a ser mejor transitable. El Estado está en 
la obligación de asegurar las condiciones que le permitan avanzar de manera gradual y constante, 
de la forma más expedita y eficaz, en la plena realización de los derechos humanos (p. 30). 
Por tanto, si las familias consiguen solicitar a las entidades del estado, una serie de derechos 
que sustenten un mejor futuro, por lo cual, las acciones que hoy se generen tenderán a afectar 
directamente el proyecto de vida de estás. Si estos derechos son exigidos, tales como la salud, 
educación, vivienda, trabajo, entre otros; los participantes tendrían garantizado un proyecto de vida 
positivo.  
      Las familias de las dos ciudades, manifiestan las ideas innovadoras que tuvieron que efectuar 







Sin duda tenemos es que movernos, ya hablé con mis hijas y ya fuimos a averiguar que 
cursos estarían interesadas en hacer, Isis quiere hacer uno de belleza y Marly de 
Secretariado, a mí me interesa hacer uno de decoración para ahora para diciembre y 
esto me traería un dinero extra, estamos todas en terapia con una psicóloga, hemos ido 
a averiguar un préstamo para surtir un poco más el negocio (Isabel, grupo de discusión, 
Bucaramanga, 04/10/17). 
       Así mismo, de acuerdo a un participante directo de Sincelejo 
Antes, era porque no sabía a qué tenía derecho y no hacía nada…. Evidentemente esta 
es una nueva oportunidad, por eso ya estuve en Comfasucre a averiguar lo de la vivienda, 
metí mi hoja de vida en la agencia de empleo del Sena, estoy motivada para averiguar 
cursos de belleza, quiero inscribirme en las convocatorias que saca el DPS para 
proyectos productivos en el 2018 (Ana, grupo de discusión, Sincelejo 04/10/17).  
Así, puede evidenciarse que las familias participantes invirtieron tiempo para reflexionar sobre su 
proyecto de vida, ganando una visión más clara que los condujera a una actitud más proactiva. De 
esta manera, hallar algo que las motivara canalizó de toda su energía, consiguiendo un progreso, 
dejando que las circunstancias surgieran, acompañados de la mano de las instituciones estatales en 
la garantía de sus derechos. 
9.3.3 Dejar atrás conductas limitantes 
En continuidad con el desarrollo del eje Conocimiento de Derechos, se realizó el análisis 
de la segunda categoría, denominada: “dejar atrás conductas limitantes”, en la cual se retoma lo 
expresado por las familias en cuanto a las acciones aprendidas durante el PAF para dejar atrás las 







orientadora ¿De qué manera conocer sus derechos hace dejar atrás conductas limitantes e 
incapacitantes para la familia?  
9.3.4 Acciones Aprendidas. 
      En cuanto a las lecciones aprendidas por la familia de Bucaramanga, a partir del 
reconocimiento de sus derechos, esta expresó “Entre más conocíamos de los derechos que tienen 
las personas, más nos sentíamos orientadas a exigirlos” (Marly, grupo de discusión, 
Bucaramanga, 04/10/17). Por tanto, se manifestó de qué manera todo este proceso les fue ayudando 
a romper los límites y poner en práctica los conocimientos adquiridos.  
En el mismo sentido, una participante de la ciudad de Sincelejo manifestó 
“Aprendí a creer en mí y a ayudar a que se eduquen los otros, para que no se dejen 
engañar y todos poder ser partícipes del restablecimiento de nuestros derechos” (Ana, grupo de 
discusión, Sincelejo, 04/10/17). 
En el mismo sentido, se consideró de gran importancia para las familias, compartir y 
construir conocimientos con otras familias, para acrecentar sus aprendizajes.  
“Se hace necesaria más asesoría y educación en estos temas de derechos” (Isabel, grupo 
de discusión, Bucaramanga, 04/10/17) 
“Soy consciente que debo seguir estudiando un poco más de estos temas para hablar con 
propiedad” (Maira, grupo de discusión, Sincelejo 04/10/17). 
De esta manera, las familias reconocieron que deben seguir estudiando, la familia de 
Sincelejo manifiesta “Los vecinos, familiares e inclusive las victimas que pasaron lo mismo que 
yo deben conocer de esto para que también los incluyan en los proyectos que tengan las entidades 







Al respecto, los participantes de Bucaramanga manifestaron “Yo podría ofrecerles a mi 
familia, amigos y vecinos los conocimientos que tengo hasta el momento. El hablar de manera 
informal a mis vecinas puedo explicarle, venga haga esto o lo otro pero que no se deje del Estado” 
(Ana, grupo de discusión, Sincelejo 04/10/17). 
Así mismo, las familias de Bucaramanga reconocieron las limitaciones que han podido 
superar, las acciones que han podido emprender y los resultados adquiridos a partir de ello “A mí 
se me está garantizando el derecho a una vivienda digna, a la salud y a la educación pero se me 
vulnera mi derecho a la indemnización en estos momentos porque no me han indemnizado” 
(Isabel, grupo de discusión, Bucaramanga 04/10/17). 
Al respecto la familia de Sincelejo manifestó 
Esta independencia que tiene mi mama, la ha ayudado a soportar muchas cosas, a pensar 
en sí misma, a abandonar eso que le duele, a pensar que esta es una etapa es transitoria. En fin 
vamos a alcanzar nuestro sueño de comprar la casa en Sincelejo (Maira, grupo de discusión, 
Sincelejo 04/10/2017). 
En general, las familias lograron encaminar acciones a partir de sus nuevos 
conocimientos, permitiéndoles dejar atrás limitaciones. Se sintieron con mayor confianza, ganas 
de salir adelante y ayudar a otras familias a que superen las limitaciones que el desconocimiento 
genera en sus vidas, teniendo en cuenta las alternativas de solución que existen en su contexto y a 
los recursos internos que tienen como familia. Esa capacidad con la que hoy cuentan para tomar 
decisiones, les motiva también a estudiar, a tener acercamientos a entidades del Estado y a 
compartir e incrementar sus aprendizajes.  







9.4.1 La autonomía y cambios de la familia 
En cuanto a las lecciones aprendidas por la familia de Bucaramanga, a partir del 
reconocimiento de sus derechos, esta expresó “si conocemos de derechos, más interesa exigirlos” 
(Marly, grupo de discusión, Bucaramanga, 04/10/17). Por tanto, se manifiesta de qué manera todo 
este proceso les fue ayudando a romper los límites y poner en práctica los conocimientos 
adquiridos.  
En el mismo sentido, una participante de la ciudad de Sincelejo manifestó 
    “Aprendí a creer en mí y a ayudar a que se eduquen los otros, para que no se dejen engañar 
y todos poder ser partícipes del restablecimiento de nuestros derechos” (Ana, grupo de discusión, 
Sincelejo, 04/10/17). 
     Reconocen las oportunidades existentes en su afán de construir una cultura educativa donde 
se compartan experiencias y consideran importante crear una red de apoyo que les permita superar 
las barreras que les dejó el conflicto. 
 Al respecto, una participante de Bucaramanga comentó “Una forma podría ser haciendo 
un grupo de vecinas que sean víctimas que nos reunamos para analizar la ley que habla de 
nuestros derechos. Ya que si todos estamos informados podemos hacer que nos den lo que 
solicitamos” (Marly, grupo de discusión, Bucaramanga 04/10/17). 
     Así mismo, la participante de Sincelejo “Si, hablándoles a mis amigas sobre temas como 
por ejemplo de que todos somos iguales y no hay que dejar que se cometan injusticias con nadie 
ni que sea pobre, ni rico, ni blanco, ni moreno” (Ana, grupo de discusión, Sincelejo 04/10/2017) 







que nos protegen si existiera una vulneración de derechos”. (Maira, grupo de discusión, Sincelejo 
4/10/17). 
     En el mismo sentido, se consideró de gran importancia para las familias, compartir y 
construir conocimientos con otras familias, para acrecentar sus aprendizajes, teniendo presente que 
entre más sean estos, menos barreras existirán en su camino; es decir, el conocimiento destruye las 
barreras que anteriormente les impidieron la garantía de sus derechos.  
     “Se hace necesaria más asesoría y educación en estos temas de derechos” (Isabel, grupo de 
discusión, Bucaramanga, 04/10/17). 
     “Soy consciente que debo seguir estudiando un poco más de estos temas para hablar con 
propiedad” (Maira, grupo de discusión, Sincelejo 04/10/17). 
      De esta manera, las familias reconocieron que deben seguir estudiando, buscan nuevas 
estrategias, pierden el miedo, se desprenden de esa conducta que los hacía sentirse coartados,  
    Así mismo, las familias de Bucaramanga reconocieron las limitaciones que han podido 
superar, las acciones que han podido emprender y los resultados adquiridos a partir de ello, “A mí 
se me está garantizando el derecho a una vivienda digna, a la salud y a la educación, pero se me 
vulnera mi derecho a la indemnización en estos momentos porque no me han indemnizado” 
(Isabel, grupo de discusión, Bucaramanga 04/10/17) 
    Al respecto la familia de Sincelejo manifiesto. 
Esta independencia que tiene mi mama, la ha ayudado a soportar muchas cosas, a pensar 
en sí misma, a abandonar eso que le duele, a pensar que esta es una etapa es transitoria. 
En fin vamos a alcanzar nuestro sueño de comprar la casa en Sincelejo (Maira, grupo de 







En general, las familias lograron encaminar acciones a partir de sus nuevos conocimientos 
para superar su condición de víctimas. Mediante esto, se sienten con mayor confianza, ganas de 
salir adelante y de ayudar a otras familias a que superen las limitaciones y teniendo en cuenta las 
alternativas de solución que existen en su contexto. 
9.4.2 Desarrollo de la autonomía. 
En el segundo momento del análisis del eje 3, se realizaron las reflexiones en cuanto a lo 
expresado por los participantes respecto al desarrollo de su autonomía considerada como la 
autosuficiencia en términos de saber cuáles son sus fortalezas, debilidades y desarrollo de sus 
recursos, teniendo en cuenta los recursos necesarios para el mejoramiento de la misma. Así, se dio 
paso a la pregunta orientadora: ¿Cuáles han sido los factores favorecedores para el desarrollo de 
una mejor autonomía? 
9.4.3 Recursos 
A partir de un análisis de las herramientas que permitieron aportar a la autonomía, las 
familias manifiestan que la aceptación de los hechos se ha convertido en un aporte fundamental 
para el crecimiento que han tenido y una forma de adaptarse al nuevo contexto.  
No obstante, durante el desplazamiento salieron a flote elementos recursivos para la 
supervivencia de todo el núcleo familiar y que hasta ahora no habían analizado. Es así que, después 
de su participación en el proyecto y a través de sus narrativas se percibieron ciertas actitudes 
positivas que ayudaran un poco a superar el pasado y emprender nuevas luchas. En este sentido 
las familias consideraron que a través de su experiencia han utilizado recursos que hoy día las 
hacen sentir fuertes 







He aprendido a actuar de manera serena en situaciones difíciles, soy una luchadora de 
la vida, he perdido el miedo y soy honesta (Isabel, participante directo, grupo de 
discusión, Bucaramanga 04/10/17). Soy una mujer divertida, creativa y perseverante… 
anteriormente creía que no tenía ningunas habilidades, pero después de participar en el 
taller me di cuenta que sí, pero estaban por allá abajo escondidos (Marly, participante 
directo, Grupo de Discusión, Bucaramanga, 04/10/17). 
A respecto, Walsh (1998), estudia el tema de la resiliencia y explica que se debe 
considerar a la familia teniendo en cuenta sus recursos, limitaciones y desafíos. De este modo, es 
evidente que el sistema relacional posee unos recursos internos e innatos y externos, que ante un 
problema consiguen reconocerse con sus características personales, con sus fortalezas y 
debilidades de manera optimista. 
En ese sentido, la familia participante de Sincelejo manifestó que el fortalecimiento de 
sus recursos se basa en seguir formándose, ya que el conocimiento los hizo sentir más seguros de 
sí mismos y les complace tener la oportunidad de compartirlo con otras familias, con quienes se 
puede crear una red de apoyo: “Ahora que estoy estudiando, sé que nací para esto, y es que debo 
esforzarme por aprender cada día más para enseñarle a los otros… quiero terminar rapidito para 
inscribirme en una universidad a ver qué pasa” (Maira, par directo, grupo de apoyo, 04/10/17). 
Dicho de otro modo, el componente formativo ayuda a pensar de manera crítica en esas 
habilidades y recursos que les contribuyeran a ayudarse a sí mismas y a los demás.  
Aunque todos han sido afectadas por crisis familiares normativas y no normativas, debe 
señalarse que en las madres cabezas de hogar se mantiene inalterable su identidad al reconocerse 







cuatro hijas prácticamente sola y hasta ahora hago lo que sea para que estén bien” (Isabel, grupo 
de discusión, Bucaramanga 04/10/17). 
“Desde que me desplace he trabajado para que mi familia este bien, me considero una 
luchadora, verraca y a punta de sacrificio los voy a sacar adelante… si el estado no me la da, voy 
a comprarles su casa para que estén como antes” (Ana, grupo de discusión, Sincelejo 04/10/17) 
De manera complementaria a esto, reflexionaron sobre hecho de seguir potenciando esos 
recursos de la siguiente manera: “Quiero seguir teniendo las fuerzas para hacer de todo, mi anhelo 
es surtir un poco más la tienda metiéndole verduras, voy a hacer unos dulces, bolachos” (Isabel, 
grupo de discusión, Bucaramanga, 04/10/2017). 
Me considero una niña independiente y me esfuerzo para que mi mama se sienta 
orgullosa de mi…creo que necesito ayudar a mi mama económicamente, por ahí le dije 
que hiciera unos deditos para venderlos en el colegio y conseguir más plata (Maira 
Participante directo, grupo de discusión, 04/10/17). 
Dentro de este marco se logró observar cómo han logrado alcanzar esa fuerza que se 
opone a la devastación de la familia pese al desplazamiento; en efecto Cyrulnik, (2003) menciona 
la capacidad que tiene los seres humanos para sobreponerse a la adversidad y apalancarse con estas 
situaciones hacen parte del concepto de resiliencia y es que, a partir de los nuevos roles que les ha 
tocado asumir a cada una de las personas que conforman los núcleos familiares de las dos ciudades, 
han sido capaces de confiar en sí mismas estimulándolas a tener un cambio en sus vidas y 
aprovechan toda esa energía para llegar a entender cómo pueden mejorar o salir de una situación 
problema. 







cambiar su presente no esperando solo lo que el estado les pueda entregar.   
 “Hay que ser realista y en el país hay tantos desplazados, que eso de la reparación 
vendrá por turnos, mientras tanto no podemos quedarnos atrás. … hay que seguir trabajando en 
como nosotros podemos mejorar la situación que tenemos” (Marly, participante directo, grupo de 
discusión, Bucaramanga 4/10/17). 
 Vemos la necesidad de ponernos metas que sean alcanzables, de ahí, trabajar para 
cumplirlas… en estos meses me puse de meta mudarme de barrio ya lo hice, así mismo 
de iniciar un negocio de comercio de electrodomésticos que también lo tengo, me inscribí 
en el SENA y estoy a la espera que me confirmen cuando empezar (Ana, participante 
directo, grupo de discusión, Sincelejo, 04/10/17). 
A través de su capacidad de iniciativa y potenciación de recursos llegaron a reconocer 
habilidades para poder hacer sus propias elecciones; la autonomía les ha contribuido en la toma de 
decisiones importantes, teniendo en cuenta la importancia de reconocerse como sujetos de 
independientes. 
Han aprendido a valorar lo que han alcanzado posteriormente al desplazamiento y 
reconocen que su recurso de valentía les ha servido para amoldarse nuevamente en la ciudad. Es 
aquí donde se han puesto como meta confiar un poco más en sus habilidades y capacidades 
conservando una actitud positiva. 
De acuerdo a lo desarrollado en este tercer eje, las familias participantes consideraron que 
desde los nuevos conocimientos adquiridos han generado autonomía, lo cual se evidencia en los 
procesos que han iniciado para hacerse cargo de sus problemas y ejercer control sobre ellos. Así 







proceso de resiliencia, referido a la forma de responder ante las adversidades, seguir con fuerza y 
valentía en pro de la mejora de su calidad de vida. Las familias se sintieron preparadas para 
confrontar la acción con la realidad que se les está presentando. Son creativos a la hora de 
componer y reconstruir su contexto actual, disponen de alegría que les permite apartarse un poco 
de la tensión generada por las diferentes circunstancias. 
En esa misma línea “La resiliencia, es un proceso consciente y evolutivo, por lo tanto, 
controlable y cargado de esperanza, en la cual la mirada sobre la desgracia cambia, y a pesar del 
sufrimiento se busca la maravilla” (Cirulnik, 2001, p.194). De esta manera las familias de 
Bucaramanga y Sincelejo se consideran hoy día, gestores de su destino, con las manos desatadas, 
reconociendo sus derechos como seres autónomos que pueden llegar a construir un futuro como 
familia. 
De igual manera, dentro de los recursos que les permiten el desarrollo de su autonomía 
reconocieron principalmente los internos, considerando que la actitud y disposición de ellos es la 
principal herramienta para hacerse cargo de sí mismos, aprovechar los conocimientos y responder 
a las oportunidades que hoy en día conocen. También, reconocieron recursos externos como lo son 
el apoyo con otras familias, compartiendo conocimientos y creando redes para el reconocimiento 
de derechos y oportunidades que permitan confirmar que actualmente no son víctimas, sino 
sobrevivientes del conflicto armado. 
9.5 Reflexión sobre las preguntas de la sistematización 
De acuerdo a las preguntas planteadas para este proceso de sistematización: la primera 
sobre la que se reflexiona, responde al momento de inicio del PAF ¿Cuál es el problema central y 







En este sentido, se tuvo en cuenta la identificación del problema y de oportunidades para 
solucionarlo; partiendo inicialmente de la elaboración del árbol del problema, entendiéndolo como 
“una técnica metodológica que permite describir un problema social y al mismo tiempo conocer 
la relación entre sus causas y efectos” (Román, 1999, p.7). Así, la identificación del problema 
mediante esta técnica, permitió reconocer el problema real, que era la poca capacidad resiliente de 
las familias, en el cual también se pudo desglosar en proporciones manejables para entender mejor 
el problema, rescatando así también actores e instituciones que eran necesarios para el proceso, 
tales como los integrantes claves en las familias, en la comunidad e instituciones como el 
COMFASUCRE, DPS, SENA, Secretaría de Salud y la Unidad para las Victimas. 
La identificación del problema central, dio la oportunidad de crear un sentimiento 
compartido de comprensión, propósito y acción, teniendo todos, una visión amplia y unificada de 
la situación, que permitiera un nuevo horizonte en busca de soluciones y oportunidades. Es así, 
que las familias alcanzaron a conocer la existencia de alternativas para superar su situación de 
víctimas a la de sobrevivientes, pero que dependía de ellos, como actores principales, desarrollar 
conocimientos y emprender acciones necesarias para mejorar su calidad de vida.  
En este sentido, se hallaron las siguientes causas del problema: 1) el desconocimiento de 
los recursos contextuales, 1) la falta de acompañamiento y 3) el desaprovechamiento de todos los 
recursos que la ciudad les va ofreciendo y que eventualmente les ayudarían a llegar a sus metas. A 
dichas causas, en conjunto, se buscó alternativas de solución a fin de transformarlas en 
oportunidades de cambio. En tanto las acciones encaminadas durante el PAF dieron como 
resultado el reconocimiento de recursos internos y externos, así como la motivación de trabajar en 







Desde lo anterior, se logró avanzar en la mitigación de las consecuencias, progresando en 
el interés de las familias por mejorar su nivel educativo, recibir atención psicológica pertinente de 
acuerdo a la obligación de entidades Estatales; la creación de redes familiares e institucionales, y 
finalmente, la superación de la condición de desplazados.  
En este sentido, fue clave y muy pertinente preguntarse cuál es el problema central y 
cuáles son las oportunidades para solucionarlo, abordando para esto la técnica de Árbol del 
Problema.  
La segunda pregunta relacionada para este trabajo de sistematización fue, a partir del 
conocimiento de derechos ¿Qué cambios se produjo en las familias gracias a esta experiencia? 
Para la misma a través de la comunicación de sus narraciones, se logró trabajar esos 
cambios que pudieron presentarse en los miembros de estas familias en cuanto a ser sujetos con 
iguales derechos ante las demás personas. Hoy día llegan al ver sus distintas situaciones con mejor 
perspectiva en las que tratan de tomar decisiones que los lleven a un mejor bienestar, tal como lo 
describen White & Epston (1993) la necesidad humana de auto biografiarnos es una expresión 
propia de la experiencia. 
En esa misma línea se encuentra la pregunta tres ¿De qué forma utilizar la autonomía ha 
contribuido al proceso en la transformación de la familia?  
Inicialmente, las familias de las dos ciudades se consolidaron de manera funcional, 
considerando que a través de la capacitación obtenida durante el proyecto de Asesoría Familiar, 
pudieron llegar a tomar decisiones que les trajeran ciertos beneficios. Se abrieron puertas hacia 
una amplia diversidad de oportunidades de reconocimiento y fortalecimiento y sin miedo alguno, 







beneficio. Igualmente consideran importante seguir preparándose para no sentirse limitados y 
tomar decisiones con independencia que busquen llevarlos a ver más allá de lo que tiene a su 
alrededor. 
Se entendió la autonomía cuando las personas son capaces de definir el tipo y el proyecto 
de vida que quieren vivir, y tienen también la capacidad de proporcionar sus propias soluciones, 
solo requieren apoyo (Rodríguez, A. 2009). Es así que, la capacidad para tomar decisiones les ha 
habituado para hacer lo que antes no imaginaban por miedo, timidez e inclusive, desconocimiento. 
Entonces, la pregunta de sistematización cuatro ¿Cuáles han sido los factores 
favorecedores para el desarrollo de la autonomía?  
Ciertamente, ante situaciones difíciles “si el espíritu de la madre conserva la serenidad, el 
bebé se siente completamente seguro en sus brazos, pero si la madre tiembla, el mundo del bebé 
se tambalea” (Cirulnik, 2001, p. 31) de la misma manera, las actitudes asumidas en conjunto con 
los recursos utilizados por cada una las de las madres de Bucaramanga y Sincelejo una vez pasaron 
por el desplazamiento, fueron importantes para llegar a ayudarles a cimentar la resiliencia de sus 
hijos en el nuevo contexto. 
De igual modo Cyrulnik (2002) y O'Leary (1999), mencionan que “frente a la adversidad 
los individuos se ven obligados a confrontarse a sí mismos y a reevaluar su sentido de vida y 
prioridades” (p.21) Cabe resaltar entonces que los miembros de las familias, hoy día llegan a contar 
con recursos internos y externos que tienen a su disposición para favorecer la independencia no 











De acuerdo con las familias participantes en el proyecto de Asesoría Familiar y mediante 
procesos de reconstrucción de la experiencia con los mismos, se logró clasificar tres ejes que 
sirvieron como referencia para el análisis de cada uno de los momentos del PAF; en cuanto al 
inicio del proyecto, se determinó el eje de identificación del problema y reconocimiento de 
oportunidades de solución; en cuanto al momento de la formulación y ejecución del PAF, se 
estableció el eje de Conocimiento de Derechos; finalmente para el análisis de la situación final del 
PAF el eje fue el de Fortalecimiento de la Autonomía.  
Así, teniendo en cuenta cada momento del PAF analizado, se retomarán las conclusiones 
y recomendaciones en cada uno: 
10.1 Situación inicial 
De acuerdo a lo analizado en la fase inicial del proyecto del PAF se logró determinar 
cuáles eran las necesidades de las familias de Bucaramanga y Sincelejo y por tanto su problema 
central. 
Para empezar, se definió el problema central que era la poca capacidad resiliente y 
desconocimiento de los recursos, que no permitían la superación del desplazamiento en las 
familias, por otro lado se puntualizó, cuáles eran las causas principales del mismo en donde se 
incluían: el desconocimiento de los recursos contextuales, la falta de acompañamiento por parte 







Igualmente, las familias pudieron hacer un reconocimiento de las oportunidades de 
cambio en las que ellas podían ser partícipes, en donde se incluía en conocimiento de sus derechos 
y el desarrollo de la autonomía. 
10.2 Formulación y ejecución.  
De acuerdo al proceso de formulación y ejecución del PAF se concluye que: 
Las familias de las dos ciudades manifiestan cambios positivos gracias al conocimiento 
de sus derechos como víctimas del conflicto armado, de los cuales resaltan el derecho a la verdad, 
la justicia y la reparación. 
Las familias participantes en el proyecto de asesoría familiar en la etapa de formulación 
e implementación, llegaron a reconocer como ciudadanos con derechos y deberes para ejercer y 
hacer valer los mismos, renunciando a sus limitaciones, para emprender acciones que generen 
nuevas oportunidades en garantía del mejoramiento de su calidad y proyecto de vida. 
En efecto, sus aprendizajes no se limitarían solamente a las solicitudes que puedan 
proyectar hacia el Estado para la restitución de sus condiciones afectadas como víctimas de 
desplazamiento, sino más bien a la apropiación de los conocimientos que aportarán al 
mejoramiento de la aplicabilidad de los mismos.  
A través de la política pública establecida en las ciudades de Bucaramanga y Sincelejo se 
acercaron a solicitar información sobre por los programas, planes y proyectos disponibles que les 
puedan facilitar la superación de su condición en varias entidades del estado.  
Paralelamente, una vez participan dentro del PAF, en sus narraciones existe más 
confianza, ganas de salir adelante e inclusive, llamó la atención la disposición que tienen para 







genera en sus vidas, teniendo en cuenta las alternativas de solución y avance que existen en su 
contexto y los recursos internos que tienen. 
10.3 Situación actual o final 
En las familias se ha generado cambios internos y externos, que han sido significativos a 
partir del reconocimiento de sus derechos, lo que les ha permitido desarrollar su autonomía, 
dejando atrás el rol de victimas con limitaciones y reconociéndose como ciudadanos con derechos 
y deberes, quienes cuentan con muchas oportunidades para superar la situación antes vivida. 
Particularmente han tenido un acercamiento a instituciones estatales con el fin de aumentar sus 
alternativas de educación, salud, vivienda, entre otras. 
Igualmente, reconocen la actitud y disposición como una de las principales herramientas 
para salir adelante, emprenden acciones en búsqueda del desarrollo de sus capacidades y la 
creación de oportunidades que garanticen nuevas alternativas económicas estables de generación 
de ingreso de manera autónoma y sostenible. Tienen toda la disposición para trabajar en conjunto 
con sus redes de apoyo y lo expresan en la forma de querer organizar un grupo de vecinos donde 
se puedan debatir sobre diversos temas para el reconocimiento de derechos y oportunidades que 
los beneficien como desplazados.  
Su participación dentro del PAF les abrió la posibilidad de reconocer nuevamente esas 
herramientas personales, que desde el inicio de su desplazamiento les permitieron continuar con 
fuerza y valentía en pro de la mejora de su calidad de vida. Se mostraron como gestores de su 
destino, con las manos desatadas, reconociendo sus derechos y como seres autónomos que pueden 







La sistematización de experiencias vividas al interior de estas familias ayudó a 
resignificar la palabra victima a la de sobreviviente. 
10.4 Recomendaciones. 
Estos resultados positivos en las familias durante el proyecto de asesoría familiar que 
generaron un impacto no solo individual sino también familiar, fueron evidentes en el transcurrir 
de todo el proceso de sistematización, no obstante, se hace propicio seguir en su proceso de 
preparación en estos temas en aras de gozar de un empoderamiento completo de sus derechos. 
 Desde el inicio, comprendieron la importancia de examinar lo que les afectaba como 
familia y alcanzaron a trabajar para buscarle solución.  
Se motivaron a seguir fortaleciendo esas capacidades en el nuevo contexto con cambios 
positivos, en el que se consiga tener más control de sus vidas a través de su independencia en la 
toma de decisiones. 
Por otro lado, para futuras investigaciones en estos temas se recomienda conseguir un 
patrocinador y se pueda contar con más familias, lo que implicaría un mayor recurso económico. 
10.5 Lecciones aprendidas. 
La familia funciona como un sistema integrado, en el cual cada uno de sus integrantes tiene su 
rol, funciones y responsabilidades, que pese a enfrentarse a situaciones de crisis puede llegar a 
estructurarse nuevamente 
  Las familias se alcanzarán a ver como sujetos de derechos y mostrarse como sobrevivientes 
del conflicto armado. 
  Investigar cuales son las causas de los problemas, buscar recursos internos y externos que 







  Se llegaron a evidenciar cambios en la comunicación de las familias en la que se pudieron 
superar ciertos conflictos y aprendizajes para reconocer fallas y buscar alternativas de solución. 
  El reconocimiento de sus recursos internos y externos les ayudo a las mujeres cabezas de 

























11. Plan de uso y comunicaciones 
 
Objetivo de comunicación: Dar a conocer los resultados de la sistematización de 
experiencias de proyecto de asesoría familiar construyendo narrativas que ayuden a superar la 
condición de víctimas del desplazamiento forzado con dos familias de las ciudades de 
Bucaramanga y Sincelejo 2017. 
Responsable: Estudiantes de la maestría de asesoría familiar. 
Una vez organizada la información sobre la experiencia de sistematización se procederá 

















Tabla 3. Plan de uso y comunicaciones 
Serie Descripción Objetivos Público 
objetivo 
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Apéndice 1. Plan de sistematización 
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Apéndice 2. Entrevista 
MAESTRIA DE ASESORIA FAMILIAR 
MODALIDAD VIRTUAL 
SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIA DE PROYECTO DE ASESORIA FAMILIAR. 
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
Datos del entrevistado 
Nombre del informante indirecto 
Formación académica 
1. ¿Cómo cree que vivía la familia desconociendo el tema de derechos? 
2. Para usted ¿cuáles fueron esas actividades que pudieron llamar más la atención de las familias para 
que hayan tenido un cambio que sea visto por los demás?  
3. Después de la participación de las familias en el proyecto ¿Qué puede usted reconocer en los 
miembros de las familias para mejorar su calidad de vida? 
4. ¿Qué conocimientos ha visto usted que adquirieron los miembros de la familia frente a sus derechos 
como víctimas de desplazamiento forzado? 
5. Después de la participación de las familias en el proyecto ¿Qué puede usted reconocer en los 
miembros de las familias para mejorar su calidad de vida? 
6.  ¿Cree usted que este proyecto podría contribuir a re-significar el sufrimiento de esta y otras 
familias? 
7. ¿Qué tipo de transformaciones en torno a la resiliencia y autonomía ha llegado a notar en los 
miembros de la familia? 
8. ¿Cree usted de que estas familias han llegado a ser más autónomas y resilientes ahora que antes de 
iniciar el proyecto? 













Apéndice 3. Grupo de discusión. 
MAESTRIA DE ASESORIA FAMILIAR 
MODALIDAD VIRTUAL 
SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIA DE PROYECTO DE ASESORIA FAMILIAR. 
MODELO DE PREGUNTAS PARA GRUPO DE DISCUSION 
Datos del entrevistado 
Nombre del informante Directo 
Formación académica 
1. ¿Qué desconocimiento tenían las familias con respecto a los derechos? 
2. ¿Cree que lo conocimientos en derechos específicamente en el de víctimas han llegado a impactar 
su vida y su entorno? 
3. ¿Cuáles de los derechos aprehendidos en el proyecto cree aportaron nuevos conocimientos y 
aprendizajes que lo impulsaron a realizar cambios en su proyecto de vida? 
4. Dígame: ¿Por qué es importante que las victimas conozcan que tienen derecho a la verdad, a la 
justicia, reparación a la no repetición de los hechos? 
5. ¿Cuál fue esa actividad que más llamo su atención en la que pudieron conocer de derechos? 
6. Para ustedes, ¿Por qué es importante que las familias conozcan el tema de los derechos? 
7. A partir del conocimiento de los derechos ¿cuáles se están garantizando hoy día? 
8. ¿Cree usted que puede ayudar a concientizar a otras víctimas en su empoderamiento frente a sus 
derechos? 
9. A partir de su participación en el proyecto, ¿cuál sería la forma de ayudar a otras víctimas a 
reconocerse como sujetos de derechos? 
10. Qué otras cosas nuevas les enseño el proceso, como por ejemplo ¿la narrativa como llego a ser 
relevante para ustedes? 
11. ¿Qué recomendaciones les harían a otras familias que deseen hacer parte de este proyecto a futuro? 
12.  En resumen ¿cuáles fueron sus lecciones aprendidas que derivan de la experiencia? 
Ustedes en la actualidad ¿cómo articularían las palabras autonomía y proyecto de vida? 
13. ¿Cuáles son esos recursos personales que antes desconocían y que hoy día les permiten vivir el día 
a día? 
 













































Ciudad ____________________________ fecha  _________________________________ 
Yo ______________________________________________________________________ 
Identificada con cedula de ciudadanía No.  _______________________de _____________ 
Certifico que he sido informado con claridad de mi participación en el proyecto de grado de la 
Maestría de   Asesoría Familiar, que adelantan las estudiantes de la Maestría Ana Mercedes 
Ojeda y Yaquela Prieto Acevedo, entiendo que los datos obtenidos pueden ser publicados o 
difundidos con fines académicos  y hace parte de nuestra formación de bienestar como familia, y 
que me han invitado a participar como informante indirecta; indico que actúo de manera libre y 
voluntaria como colaboradora contribuyendo a esta investigación de manera activa. Conozco que 
puedo retirarme de manera voluntaria cuando lo estime conveniente y sin necesidad de 
justificación alguna. 
Además de lo anterior, autorizo a que se realicen grabaciones en audio, video y/o registro 
fotográfico, cuyo contenido puede  ser compartido y/o difundido  con diferentes estudiantes o 
docentes de la Maestría con el fin de mostrarlos avances o alcances en el desarrollo del proyecto. 
He comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 
voluntaria. 












 Consentimiento Informado 
Informantes Directos 
Ciudad ____________________________ fecha  _________________________________ 
Yo ______________________________________________________________________ 
Identificada con cedula de ciudadanía No.  _______________________de _____________ 
Certifico que he sido informado con claridad de mi participación en el proyecto de grado de la 
Maestría de   Asesoría Familiar, que adelantan las estudiantes de la Maestría Ana Mercedes 
Ojeda y Yaquela Prieto Acevedo, entiendo que los datos obtenidos pueden ser publicados o 
difundidos con fines académicos  y hace parte de nuestra formación de bienestar como familia, y 
que me han invitado a participar como informante indirecta; indico que actúo de manera libre y 
voluntaria como colaboradora contribuyendo a esta investigación de manera activa. Conozco que 
puedo retirarme de manera voluntaria cuando lo estime conveniente y sin necesidad de 
justificación alguna. 
Además de lo anterior, autorizo a que se realicen grabaciones en audio, video y/o registro 
fotográfico, cuyo contenido puede  ser compartido y/o difundido  con diferentes estudiantes o 
docentes de la Maestría con el fin de mostrarlos avances o alcances en el desarrollo del proyecto. 
He comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 
voluntaria. 











Para detallar mejor esta información, se presentan los siguientes cuadros sobre cada uno de los momentos: 
Apéndice 7. Momentos del proceso de sistematización. 
Momento Preguntas 
orientadoras 
Características  Técnicas y/o 
instrumentos 
 




el grupo de 
sistematización? 
 
¿Cuál es el diseño 
del plan se 
sistematización? 
 
¿Qué se espera 
sistematizar? 
Aquí se definió las personas que 
van a conformar el grupo, para dar 
inicio al proceso de sistematización 
en el que se logró distribuir 
responsabilidades. Se hizo 
indispensable contar con dos 
integrantes de las familias que haya 
participado en la experiencia. 
Se especificó, cuáles fueron las 
experiencias que se iban a delimitar 
como objeto de conocimiento, que 
es lo que se esperaba lograr 




1.Fototeca que dé 
cuenta de lo 








































de ejes que orientaron el proceso de 
reflexión y la manera en que se iba 
a desarrollar. 
A continuación se organizó una 
socialización donde se 
comprometan con el proceso y 
puedan plantear sus ideas, su 
voluntariedad y deseo para revisar 
las experiencias de manera crítica y 
minuciosa y puedan dar aportes en 
su construcción. 






















18 y 19 de 
septiembre 
del 2017 




Características  Técnicas y/o 
instrumentos 
 























¿Qué fuentes de 
información 
tenemos y cuáles 
necesitamos? 
Las preguntas iniciales 
sistematización que se pretende 
contestar con el estudio de la 
experiencia, los objetivos de la 
misma así como el procedimiento 
que se seguirá, eje de la 






























y 1 de 
octubre 
2017 










Características  Técnicas y/o 
instrumentos 
 
Participantes  Responsables  Fechas  
Momento 3: 
Reconstrucci







registros con lo 





miembros de la 
familia pueden 
Reconstrucción de la experiencia y 
contexto: Se reconstruye la historia 
organizando los registros con lo 
que se cuentan en orden 
cronológico, aquí se puede contar 
con la participación de dos 
miembros de la familia que ayudó a 
darle validez al proceso. Se pasa 
entonces al ordenamiento y 
clasificación de la información, en 
donde se delimitan de forma acorde 



































darle validez al 
proceso? 
 





























Características  Técnicas y/o 
instrumentos 




¿Por qué pasó lo 
que pasó? 
Aquí se reconstruye la historia 
mediante la reflexión y análisis de 
la práctica de las familias. El 
proceso vivido se analiza e 
interpreta de manera crítica y se 
responde a la pregunta del ¿porque 
paso lo que pasó? 
Revisión 
documental 
Ana Ojeda y 
Yaquela 
prieto 





















Características  Técnicas y/o 
instrumentos 
 
Participantes  Responsables  Fechas  
Momento 5: 
Finalización 






pueden hacerse a 






El punto de llegada que 
corresponden a las conclusiones y 
propuestas innovadoras a partir de 
las experiencias, así como también 
recomendaciones y propuestas que 
servirán para comunicar a otras 
personas los aprendizajes y las 


















Ojeda Pérez y 
Yaquela Prieto 
Acevedo 
24 de 
octubre 
del 2017 
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para futuros 
proyectos? 
Marly 
Jennifer 
Issy 
Participante 
directo: 
Josefina Pérez 
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